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21. JOHDANTO
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja poliisin 
tietoon tuTleistä rikoksista, päihtymyksen 
takia säil(jonotetuista, tullirikoksista, pysä­
köintivirheistä, rikesakoista sekä eräistä 
muista poliisin suorittamista toiminnoista 
ensimmäisellä neljänneksellä 1985.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna absoluut- 
tiluvuin sekä +- merkinnöin riippuen siitä,, 
onko lukumäärissä tapahtunut lisäystä tai 
vähennystä.
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on Tilas­
tokeskuksesta saatavissa tietoja
- poliisin tietoon tulleista rikoksista lää­
neittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia: säilöönotetuista ja pysä­
köintivirheistä lääneittäin ja kuukausittain.
2. VERTAILU 1. NELJÄNNEKSEEN 1984
Rikosten kokonaismäärä hieman laskenut
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan po­
liisin tietoon tuli vuoden 1985 tammi- 
maaliskuussa koko maassa kaikkiaan 141 275 
rikosta, viisi prosenttia vähemmän kuin vuoden 
1984 ensimmäisellä neljänneksellä.
Liikennerikokset vähentyneet
Liikennerikoksia rekisteröitiin yhteensä 
75 280, kymmenen prosenttia vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Rikesakkoja, jotka sisältyvät 
lukuun, poviisi antoi 24 949. Rikesakkojen 
osuus liikennerikoksista näyttää laskeneen, 
sillä vuotta aiemmin rikesakkoja annettiin yli 
9 000 enemmän.
Liikennejuopumuksia paljastui tammi-maalis­
kuussa 3 801. Ne vähenivät noin viisitoista 
prosenttia edellisestä vuodesta.
Varkaudet ja vahingonteot lisääntyneet
Omaisuusrikoksia tuli poliisin tietoon 41 431. 
Kokonaismäärä lisääntyi edellisvuotisesta noin 
neljä prosenttia. Varkausrikokset, joita ilmeni 
22 850 lisääntyivät yli tuhannella. Vahingon­
teot, 4 779, lisääntyivät kolmetoista prosent­
tia ja petokset:, 6 800, seitsemän prosenttia. 
Eniten omaisuusrikoksista näyttävät vähenty­
neen veropetokset.
Pahoinpitelyt vähentyneet
Pahoinpitelyjä poliisi sai tietoonsa 3 213 eli 
kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuotta 
aiemmin.
Päihtyneitä otettiin säilöön tammi-maaliskuussa 
43 269, joka on 2 951 vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Pysäköintivirheistä annettiin maksu­
kehotuksia 68 765, 9 889 vähemmän kuin tammi- 
maali skuussa 1984.
1. INLEDNING
Denna statistiska rapport innehlller uppgifter 
om brott som kömmit tili polisens kännedom, 
berusade som tagits 1 förvar, tulibrott som 
kömmit tili tullens kännedom, ordningsböter, 
parkeringsfel samt en del andra uppdrag som 
pölisen utfört under första kvartalet 1985.
I tabell 1 anges förändringarna jämfört med 
motsvarande kvartal föreglende Ir i absoluta 
tai och försedda med +- tecken beroende pa om 
det skett en Ökning eller minskning.
Förutom i rapporten förekommande tabeller kan 
följande uppgifter erhallas fran Statistik­
centralen
- brott som kömmit tili polisens kännedom efter 
Iän och mlnad
berusade som tagits i förvar samt 
parkeringsfel efter Iän och minad.
/ 2. JÄMFÖRELSE MED 1. KVARTALET 1984
Totalantalet brott sjunkit nlgot
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar 
kom sammanlagt 141 275 brott tili polisens 
kännedom i hela landet perioden januari-mars 
1985, vil ket var fern procent mindre än under 
första kvartalet 1984.
Antalet trafikbrott minskat
Sammanlagt 75 280 trafikbrott registrerades, 
vilketvar tio procent mindre än Iret förut. I 
siffran inglr 24 949 ordningsböter som ut- 
färdades av pölisen. Ordningsböternas andel av 
trafikbrotten ser ut att minska, Iret förut 
gavs 9 000 fiera ordningsböter.
Under tiden januari-mars registrerades 3 801 
trafikfyllerifall. De hade minskat med femton 
procent fran Iret förut.
Fiera stölder och skadegörel ser
Sammanlagt 41 431 egendomsbrott kom tili po­
lisens kännedom. Det totala antalet ökade med 
omkring fyra procent fran föreglende ar. 
Stölderna ökade med över tusen och uppgick tili 
22 850. Skadegörelser, 4 779, ökade med 
tretton procent och antalet bedrägerifall, 
6 800, ökade med sju procent. Av egendoms- 
brotten tycks skattebedrägerierna minska mest.
Antalet misshandelsfall minskade
Tili polisens kännedom kom 3 213 misshandels- 
faTl, dvs. Itta procent mindre än aret förut.-
Sammanlagt 43 269 berusade personer togs i 
forvar under perioden januari-mars, vilket var 
2 951 farre an Iret forut. For parkeringsfel 
utfardades sammanlagt 68 765 betalningsan- 
maningar, vilket var 9 889 farre an under 
januari-mars 1984.
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Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikos­
lukujen kehitys ensimmäisellä neljänneksellä 
1981-1985 eräiden rikostyyppien osalta.
I följande sammanställning redovisas 
brottstalens utveckllng under första kvar- 
talet Iren 1981-1985 för vissa brottstyper.
1/81 1/82 1/83 1/84 1/85
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
BROTT MOT STRAFFLAGEN 52 336 51 886 51 998 53 441 54 316
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen - 
Valdsamt motständ mot tjänsteman 343 325 289 380 297
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman 1 046 1 028 1 106 1 025 1 060
Rattijuopumus - Rattfylleri 3 658 3 577 4 257 4 053 3 471
Pahoinpitelyrikokset - Hisshandelsbrott 2 962 3 153 3 442 3 480 3 213
Niistä törkeä pahoinpitely - 
Därav grov misshandel 360 372 417 425 455
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott 181 214 255 184 258
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tillgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon) 25 503 22 521 22 085 21 815 22 850
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld 728 853 701 616 647
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton 
käyttö - Tillgrepp och olovligt bruk av 
motorfordon I 274 1 393 1 534 1 443 I 396
Ryöstö - Ran 376 397 307 324 291
Kavallus - Förskingring / 580 783 441 463 514
Petos - Bedrägeri 3 497 3 854 4 181 6 337 6 800
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset - 
Övriga brott mot strafflagen 12 916 14 641 14 101 13 937 14 166
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT 1) 9 791 9 864 10 408 11 314 11 679
Niistä - Därav: 
Alkoholilakirikokset - 
Brott mot alkohollagen 2 639 2 761 2 436 2 743 2 189
Huumausainerikokset - Narkotikabrott 148 443 611 529 820
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT 46 214 47 005 60 598 83 433 75 280
1) PL. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
4. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄ ÄNEITTÄIN - BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEDOM EFTER LÄN
1. VUOSINELJÄNNES 1985 - 1. KVARTÀLET 1985 *)
KOKO HEL- TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
MAA SINKI A BO PERE
- TURUN-AHVE- HÄ-RIKOS - BROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN KYMEN M1K- POHJ.~ KUO­ KESKI-VAA- OULUN
LAN- SI NG­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEA-
• DET FORS FORS NY- ABO - ALAND TAV. MENE S U NORRA KUO­ HELL. VASA BORGS
n
E T 141275
LANOS BJ. HUS 
BORGS
HIGH. KAREL PIO FINL.
1 K A I K K I R I K 0 K S 21357 5685 6197 39444 18458 352 20186 10161 5607 4727 7539 5871 11643 11655
A-G R I K O S L A K I A  V A S T.
-6913 -2029 -845 ♦496 -2911 -481 -43 ♦ 96 -690 ♦ 56 -646 -044 -695 ♦927 -1033
T E H D Y T  R I K O K S E T 54316 11226 3034 3003 18703 6899 128 7900 3489 1349 1482 2671 2380 3623 3984
+875 -523 -81 ♦43 3 ♦ 985 -62 -93 ♦ 66 ♦30 -102 -37 -52 ♦ 175 ♦455 -118
41431 9074 2495 1951 14883 5420 104 5599 2697 921 1079 1902 1828 2744 3056
♦ 1707 -335 -68 -16 ♦ 1159 ♦ 114 -82 -232 ♦ 177 -7 ♦62 -61 ♦ 195 ♦ 543 ♦ 108
VARKAUS 2851 15812 3441 1070 539 5805 2206 50 2004 1162 357 461 681 773 895 886
♦ 1222 + 717 -53 ♦52 ♦ 1179 ♦ 12 -42 ♦61 ♦42 -32 ♦ 110 -57 ♦90 ♦ 38 -16
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 647 166 34 26 313 73 _ 66 18 17 8 31 40 22 33
+31 -17 -8 ♦ 3 ♦47 -14 -3 ♦6 -12 -4 -19 ♦ 13 ♦ 29 ♦ 3 -14
NÄPISTYS 28:3 6391 1315 463 298 1992 1008 12 834 337 154 169 315 312 512 581
-218 -291 ♦ 22 -28 -89 -33 -Il -80 -99 -35 -41 ♦21 -39 ♦81 ♦ 138
VARKAUSRIKOKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 22850 4922 1567 863 8110 3287 62 2904 1517 528 638 1027 1125 1429 1500
♦1035 +409 -39 ♦27 ♦ 1137 -35 -56 -13 -69 -71 ♦ 50 -23 ♦ 80 ♦ 122 ♦ 108
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1465 67 19 31 468 120 7 298 110 51 53 67 77 73 76
+291 -35 -35 -16 ♦ 141 -11 -2 ♦63 -21 ♦ 10 ♦ 21 ♦ 9 ♦32 0 ♦ 32
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 2145 260 ne 69 692 202 6 261 254 93 52 88 115 103 139
+125 -36 -45 -12 ♦ 156 -11 ♦ 5 ♦5 +48 -14 -2 -34 +31 -4 -27
MOOTTORI AJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 2070 252 61 109 693 187 3 272 140 61 46 106 128 82 222
-308 -129 -49 ♦42 -160 -41 -29 -32 ♦ 3 ♦ Il ♦ 1 -4 7 ♦ 25 -35 ♦ 45
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2369 429 295 147 698 485 7 299 152 60 124 100 175 111 102
♦ 581 +2 ♦ 111 ♦ 56 ♦99 ♦ 179 -5 ♦ 88 -11 -9 ♦90 ♦29 ♦67 ♦ 37 ♦ 16
MYYMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 4746 1426 392 296 1917 717 1 732 200 107 44 159 222 277 295
-336 -295 ♦ 21 -3 -63 -45 -il -1 -76 -17 -74 -46 -28 -4 ♦ 50
MO OT TO RI AJ ON EU VO N LUV. KÄYTTÖÖNOTTO
TAI AN ASTAMINEN 38:6A*2; 2 8 M « 2 1396 282 60 61 528 146 4 193 144 36 44 45 46 70 97
-47 -49 -25 ♦ 19 -69 -16 ♦ 1 ♦ 18 +47 ♦ 2 -16 -18 -6 +29 -14
VARASTETUN TAVA RA N KÄTKEM. 32:1#,3 750 234 24 24 352 91 _ 99 52 11 23 22 17 22 24
+44 ♦ 70 -11 ♦ 7 ♦ 149 -3 0 ♦ 13 -40 -8 ♦ 17 -5 -32 ♦5 -19
RYHT YM IN EN R I KO KS EN KAUTTA SAATUUN
TAVARAAN 32:4-6 251 32 4 5 70 26 - 28 21 1 9 13 14 24 31
+63 + 11 -5 ♦ l ♦ 37 -3 -2 ♦ 3 -10 -7 ♦7 0 ♦ 11 ♦ 11 ♦ 18
PYÖSTÖ 31:1,3,4*3 271 60 15 8 117 36 _ 37 10 9 7 16 8 7 15
-31 -18 -7 -4 -8 -3 0 -4 -5 0 -3 0 ♦ 4 -7 0
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3l:?,3#4*3 20 8 - 10 l _ 4 1 1 _ _ 1 - 1
-2 -5 -2 0 -5 -l 0 ♦2 0 ♦ 1 0 -1 0 0 ♦ 1
KIRISTÄMINEN 31:4 42 2 _ _ 10 4 _ 3 8 1 2 3 2 6 1
♦ 12 ♦2 -3 0 + 1 -3 0 0 ♦ 6 -l ♦ 1 ♦ 3 ♦ 2 ♦ 5 -1
VAHINGONTEKO 35:1-3 4779 472 235 126 1356 813 32 563 351 135 176 279 ! 92 360 340
♦ 551 -12 -5 ♦ Il ♦ 186 +91 -13 ♦ 112 +41 ♦ 18 ♦ 13 ♦ 53 ♦ 22 ♦39 ♦2
KAVALLUS,LIEVÄ KAVALLUS 29:l,3;40:7 487 44 37 20 100 70 _ 66 31 18 19 40 29 37 63
♦ 51 -21 ♦2 -14 ♦ 2 0 0 -23 ♦ 4 ♦ 3 ♦9 ♦ 12 ♦ 12 ♦ Il ♦ 24
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2 S 4 0:7 27 5 _ 5 _ 1 4 2 _ _ 2 4 3 4
0 0 -1 -3 -3 -3 ♦ l -3 ♦ l 0 -2 ♦ 2 ♦ 4 -1 ♦ 2
PETOS 36:1,2 6048 1784 411 702 2517 578 4 1066 376 115 73 268 222 330 410\ +618 -743 ♦ 207 ♦ 122 -222 ♦ 248 -4 -148 ♦ 252 ♦ 58 ♦ 12 -36 ♦ 103 ♦ 174 ♦ 160
LIEVÄ PETOS 3 6 : IA 752 248 29 25 296 54 _ 163 39 14 22 46 11 53 40
-155 -1 -147 -3 6 -15 -150 0 ♦45 ♦ 10 ♦6 -11 ♦ 19 ♦ 1 ♦28 -87
PETOKSET 36 :1 ,IA,2 YHTEENSÄ 6000 2032 440 727 2813 63 2 4 1229 415 129 95 314 233 383 450
+463 -744 ♦ 60 ♦66 -237 ♦98 -4 -103 ♦ 262 ♦64 ♦ 1 -17 ♦ 104 ♦202 ♦ 73
SEKKIPETOKSET 802 401 31 65 487 40 _ 159 4 2 10 1 2 22 75
-398 -436 -17 ♦26 -403 -15 -2 ♦ 28 -16 -2 ♦ 4 -4 -l ♦4 ♦ 9
VEROPETOS 38:11 247 24 4 _ 94 23 _ 24 8 _ 3 12 17 50 9
-199 -93 -14 -l -126 -30 -3 -23 ♦ 5 -6 -7 ♦6 ♦ 17 ♦9 -32
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2. 137 94 _ _ 107 2 _ 11 2 _ _ 1 _ 2 10
♦ 42 ♦ 64 -1 -12 ♦74 -1 -2 -7 ♦ 2 0 -1 -4 -3 -21 ♦ 5
AS IAKIRJAN VÄÄPFNTÄM., 36:3-8! 40:6 2170 734 77 99 894 190 325 52 31 36 77 102 224 195
-56 ♦ 15 -21 -123 -Il ♦ 29 0 -149 -44 ♦ 3 -1 -67 -4 ♦ 171 ♦ 33
SEKIN VÄ ÄR EN TÄ MI NE N 707 273 21 42 336 61 _ 82 9 13 25 46 67 49 81
-184 -152 -5 -72 -107 ♦ 13 0 -93 -21 ♦ 4 ♦ 16 ♦16 ♦ L ♦ 29 -27
MUU YK SI TY IS EN ASIAK. VÄÄPENT. 1187 390 53 52 475 113 218 33 13 5 25 30 166 92
y)  ENNAKKOTIETO - PRELIM1NÄR UPPGIFT
+ 130 ♦ 167 -7 -45 ♦ 106 ♦20 0 -59 -26 -6 -17 -79 -4 ♦ 143 ♦ 54
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1) INDGLN1NG I BROTTSGRUPPER-PÄ SVENSKA I BILAGA
1, (3ATK. - FORTS« ) 5
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LAN
MAA SINKI ABO PERE
RIKOS - 6ROTT HELA HEL­ TAM­ UUOEN- TURUN-AHVE- HÄ­ KYMEN MI K­ POHJ.“ KUO­ KESKI- VAA­ OULUN IAPII
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEA- L APP-
DET FORS FORS NY- ABO - A l a n d TAV. MENE S:T NORRA KUO­ MELL. VASA BORGS LAND
LANDS BJ. HUS MICH. KAREL PIO FINL.
BORGS
VAARAN MERKINNÄN AIH. YL. REK. 21 4 _ 3 6 1 _ 3 3 _ _ _ - l / 7 _
-11 -13 0 ♦ 3 -18 ♦ l 0 ♦3 ♦ 1 0 -l 0 0 -4 ♦ 7 0
MUU JULKISEN ASIAK. VAARENTAH. 120 67 3 2 75 9 - 16 3 _ 2 1 - 4 4 6
»6 ♦ 13 -9 -9 ♦11 -7 0 0 ♦ 3 0 ♦ 2 -4 -1 ♦4 -2 0
KONKURSSI Rl KOS 39 36 3 _ 6 8 4 _ 11 3 - 1 _ - 2 4 3
♦4 ♦2 -3 ♦ 1 ♦ 5 -4 0 ♦ 3 ♦ 2 -1 ♦ 1 -i 0 ♦ 1 -1 -1
SALAKULJETUS 38:12 31 10 3 _ 14 7 - 1 4 _ _ 3 1 1 - -
♦ 18 ♦ 7 0 -2 ♦9 ♦4 0 -1 ♦ 4 0 -1 ♦ 3 ♦1 0 -1 0
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2934; 30; 33;
38 :l -6 A* l, 7- 10 *13-14 1137 116 29 12 295 68 1 97 76 21 26 48 37 124 312 12
-241 ♦27 ♦ 7 -9 ♦ 18 -6 -4 -57 -29 .-4 -6 -4 -17 -33 -90 -9
IUCt££I_£JL&Q!&£L 4113 855 172 186 1498 491 9 586 217 131 130 250 168 212 283 138
-408 -53 -42 -15 -54 -79 -7 -62 -54 -19 -35 ♦ 7 ♦ 5 -28 -39 -43
TAPPO 21:1 23 3 2 2 5 4 _ 2 2 1 1 1 - 2 3 2
♦3 -3 ♦ 1 ♦ 1 * -5 ♦3 0 -l ♦ 2 ♦ 1 0 0 -1 ♦ 2 ♦ 1 ♦ 1
MURHA 21:2 4 /- - _ - - 3 1 _ _ _ _ _ _ _
-8 -2 0 0 -5 -2 0 ♦ 2 0 0 0 -1 -l -1 0 0
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1*2 36 7 - - 11 3 - 3 2 1 2 3 1 4 4 2
-11 -6 -1 -2 -6 ♦2 0 -8 ♦ l 0 -2 ♦ 2 -1 ♦2 0 -1
LAPSENTAPPO 21:4 2 - - - _ - _ - _ _ _ _ - 1 i
♦ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 ♦ 1 ♦ 1
PAHOINPITELY 21:5 2278 577 125 88 904 286 7 292 117 57 65 139 100 100 137 74
-209 -25 -2 6 -18 -20 -37 -6 -50 -26 -14 -17 ♦ 8 ♦ 7 -7 , -28 -19
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 455 63 12 10 150 37 1 79 27 13 18 27 23 31 36 13
♦30 ♦ 13 ♦ 1 -5 ♦ 18 -5 ♦1 ♦ 18 -4 -2 0 ♦ 2 ♦ 4 ♦11 -12 -1
LI EV Ä PAHOINPITELY 21:7 480 71 22 68 108 61 _ 102 38 13 18 44 9 31 50 6
-87 -10 -12 ♦ 14 -3 4 -18 -2 -2 -8 0 -5 -5 -7 -6 ♦ 8 -8
TAPPELU 2 1: 8 - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _
-1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 ■ 0 0 0
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 75 5 _ _ 15 9 _ 8 3 7 3 5 3 u 7 4
♦ 11 -1 -1 -3 +2 ♦4 0 -4 -3 ♦4 ♦2 -X 0 ♦7 0 0
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 6 2 _ _ 3 1 _ 1 1 _ _ _ _ _
♦ 3 ♦ 1 0 0 ♦ 1 +1 0 0 0 ♦ 1 0 0 0 0 0 0
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 2 _ _ _ _ L - - _ _ _ _ 1 - _ _
-2 0 0 0 0 ♦ 1 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 ■ 0
LI IK ENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 47 2 _ - 10 5 _ 4 2 4 2 3 1 8 7 1
♦4 -2 0 -2 ♦1 ♦2 0 -4 -1 ♦ 1 ♦ 2 -2 0 ♦5 ♦ 1 -1
TYÖTURVALLISUUS LAKI RIKOKSEN YHT. 3 1 _ _ 1 - _ _ _ _ _ _ 1 1
♦ l ♦ l -1 0 ♦ 1 -1 0 0 0 0 0 -l 0 ♦ 1 0 ♦ 1
MUUSSA YHTEYDESSÄ 4 - _ _ _ 1 - 1 _ _ 1 _ - - 1
♦ 1 -1 0 0 -1 0 0 0 ♦ 1 0 0 ♦ 1 0 0 -1 ♦ 1
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA-
HUS 21:10 704 128 11 17 298 85 1 89 26 34 21 31 23 28 40 28
l -122 -18 -4 ♦ 2 ♦ 7 -27 0 -12 -16 -7 -9 ♦ 5 ♦ 7 -40 -12 -18
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 55 . 2 _ 2 16 9 _ 8 _ 1 2 3 1 7 5 3
-28 0 -1 0 ♦4 -15 0 -L4 0 -5 0 ♦ 2 ♦ 1 0 ♦ 1 -2
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 28 6 1 - 8 3 _ 4 3 1 _ _ 1 3 5
♦8 ♦ 2 ♦l 0 0 ♦1 0 ♦3 ♦ 2 0 0 -1 -3 0 ♦ 2 ♦4
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 576 116 10 14 266 70 72 19 30 13 24 20 16 27 19
-79 -20 -3 ♦ 5 ♦ 10 -13 0 ♦6 -19 ♦ 2 -1 2 ♦3 ♦ 10 -37 -8 -21
TYÖTURVALLISUUSLAK1RIKOKSEN YHT. 17 2 _ _ 3 2 _ _ 2 1 3 1 l 3 l
-3 ♦ 1 0 -1 -4 ♦2 -l -2 0 ♦ 1 ♦2 ♦ 1 0 ♦ 1 -4 ♦ 1
MUUSSA YHTEYDESSÄ 12 2 _ 1 4 l _ 2 2 _ 1 _ 1 _ 1 _
♦ 2 -1 0 -2 ♦ 1 0 0- -3 ♦ 2 0 ♦ 1 0 *♦1 0 0 0
MUUT HENKEEN JA TERVFYTEFN KOHDIS-
TUNEET RIKOKSET 21:3.11-13; 22:5,6 56 1 - 1 7 6 _ 8 1 5 2 - 9 5 5 8
-15 -1 0 -4 -10 ♦l 0 -5 0 0 -4 -3 -3 ♦4 ♦ 3 ♦ 2
L S l Y E E L L I S m a i l S Q K S E I 258 149 10 5 176 17 _ 20 3 2 2 l 7 8 14 8
♦ 74 ♦ 114 ♦ 2 -1 ♦ 110 +2 -1 -30 -2 -1 -l -3 -1 -2 -3 ♦ 6
ALAIKÄISEEN KOHDIST. HAUREUS 20:3-6 140 129 _ 129 2 _ 3 _ 1 _ _ _ 3 1 1
♦ 75 ♦ 116 -5 -l ♦ no -4 0 -30 0 ♦ 1 -1 -2 -2 ♦ 2 0 ♦ 1
1. (3'ATK* - FORTS») 6
KOKO HE L­ TURKU TAM­ l ä ä n i - IÄN
MAA SINKI ÄBO PERE
RIKOS - BROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­•TURUN-AHVE- HÄ­ KYMEN HIK- POHJ.--KUO- K E SK I-•VAA­ OULUN LAPIN
LA N­ SING­ ME R­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM- KELIN KÄRJ. PION SUOM. SAN ULEA- LA PP­
DET FORS FORS NY- A b o  - A l a n d TAV. MENE S*T NORRA KUO- - MELL. VASA BORGS LANDS
LANDS BJ.
BORGS
HUS MICH. KAREL PIO F I NL .
VÄKI SIN MA KA A MI NE N 2 0 M 60 9 2 3 25 5 - 8 3 - 1 1 4 2 8 * 3
♦ il ♦ 5 0 -2 ♦16 0 -1 -2 0 0 0 0 -1 -1 ♦ 1 ♦ 1
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20*2.7-9 56 II 8 2 22 10 _ 9 - 1 1 _ 3 3 5 4
-12 -7 ♦ 7 + 2 -14 ♦6 0 ♦ 2 -2 -2 0 -l ♦ 2 -3 -4 ♦ 4
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 2041 406 130 91 620 276 2 276 132 65 57 138 94 114 186 81
-81 ^42 ♦ 32 -4 -47 ♦35 0 -9 ♦22 ♦ 11 -22 -6 ♦7 -31 -27 -14
VI RKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 16*1 297 56 17 3 87 46 l 41 14 13 2 14 25 19 18 17
-83 -1 5 -7 -1 -25 -4 ♦1 -2 -6 ♦7 -11 - 9 -6 -20 -7 -1
KOHDIST. POLI I S IN 'HENKILÖKUNT AAN 150 38 7 2 53 14 1 23 9 6 l 4 10 . 8 12 9
-47 -14 -6 ♦ 1 -21 -9 ♦ 1 ♦ 1 -7 ♦ 4 - 5 -2 -6 -6 ♦ 1 ♦ 2
HA ITANTEKO VIRKAMIEHELLE 1-6*2 1060 223 72 69 316 140 1 152 66 30 31 76 37 68 120 23
♦ 35 ♦6 ♦ 33 ♦ 2 ♦ 19 ♦ 36 0 -3 ♦ 11 ♦ 3 -3 -7 ♦5 -8 ♦ 4 -22
KOHOT ST. POLI I S IN HENKI LÖKUNT AAN 911 201 72 63 282 123 1 141 62 21 26 44 30 60 99 22
♦31 0 ♦ 52 -2 ♦7 ♦47f 0 -11 ♦ 18 -2 -3 -26 ♦ 11 ♦ 1 -5 -6
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA !17:*T^3Ä 98 2 4 3 18 17 _ 10 5 4 2 11 ó 5 9 11
-16 -5 ♦ 3 -2 -l ♦6 0 -8 ♦ 1 -4 -4 ♦ 1 ♦ 1 ♦ i -10 ♦ 1
PERÄTÖN LAUSUMA'* ESITUTKINNASSA 17*4 76 14 9 3 17 12 _ 10 2 3 9 3 4 1 5 10
♦ 12 ♦ 5 ♦7 ♦ 2 -3 ♦2 0 -1 0 ♦ 1 ♦9 -2 ♦4 -2 -2 + 6
VIRANOMAISEN ER€HDYTTÄMINEN :16*20A 346 88 14 7 129 37 _ 36 30 10 10 25 17 15 23 14
-22 -12 -12 -8 -19 -12 -l -3 ♦ 16 ♦ 3 -9 ♦ 8 ♦ 1 0 -6 0
MUUT RIKO KS ET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YL EI ST Ä JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16* 
>*-20.21-2 6; 17*5,7-9 164 23 14 6 53 24 27 15 5 3 9 5 6 11 6
-7 -21 ♦ 8 ♦ 3 -18 ♦7 0 ♦ 8 0 ♦ 1 -4 ♦ 3 ♦ 2 -2 -6 ♦ 2
562 149 19 42 210 43 1 87 38 19 16 39 11 49 37 12
-120 -98 -15 -4 -80 -12 0 ♦2 0 ♦ 4 ♦5 -8 -14 ♦9 -28 ♦ 2
E - L i i m u E i u o e i m u s 3801 3 86 144 158 931 474 7 540 328 157 150 256 198 288 281 191
- 6 6 2 -79 ♦ 7 ♦ 3 -64 -154 -7 — 54 -54 ^86 -46 ♦5 -17 -41 -122 -22
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAM IN EN 23*1.3 1416 165 66 80 368 196 3 200 111 51 55 89 58 100 103 82
-90 -12 ♦ 21 ♦ 15 ♦ 35 -24 - 5 -15 -25 -20 -7 ♦8 -1 -35 -13 + 12
TÖRKEÄ R A T T I J U O P U M U S "23*2 2055 208 65 64 514 243 4 294 180 90 83 132 120 155 150 ’ 90
-492 -66 -9 *-12 -98 -107 -2 -34 -26 -52 -25 -2 -13 -2 -91 - 4 0
MUU LIIK ENNE JUOPUMUS 23*4-6 12 _ l _ 3 _ 4 2 .2 _ _ 1 _
-11 0 0 ♦ l -1 0 0 ♦2 -2 ♦ 2 -1 -7 0 -l -3 0
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23*7 318 13 13 13 49 32 _ 42 35 14 12 35 20 33 27 19
-69 -l -5 -1 0 -23 0 -7 -1 -16 -13 ♦ 6 -3 -3 -15 ♦6
C ~R lK QK le ia S L A K 1 A ^ ^ V A S T a A N ^ E n a u T U O 207 64 570 385 178 5 792 74 54 48 85 74 208 127 60
♦•365 -30 +3 ♦ 470 -39 ♦32 ♦4 ♦453 -59 -4 0 ♦ 14 0 ♦5 -7 -34
RAUH AN RI KK OM IN EN 24 1346 69 22 539 161 66 3 676 41 20 20 37 38 163 60 41
♦ 402 ♦ 1 0 ♦481 ♦ il ♦27 ♦3 ♦466 -65 -2 -3 ♦ 3 -3 -9 ♦ 8 - 3 4
MURHAPOLTTO 34*1-4 58 6 1 1 17 6 5 3 5 1 6 3 7 2 3
-l -3 -l -1 ♦ 1 ♦2 -1 -2 0 0 ♦ 1 0 0 ♦ 6 -7 -1
MURHAPOLTON YRITYS 3 4 U - 4 28 4 2 _ 11 3 _ 1 _ 1 _ 2 2 5 2 1
♦4 -4 ♦ 2 0 ♦ 1 0 0 -1 0 ♦ 1 0 0 ♦ 1 ♦2 ♦ l -1
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN T E H Ö Y T R l -  
KOKSET 10-15;18-19;25-2 7534:5-16.18
-205 36* 9-12? 3 7 j 40*1-5,6AV8-12»14-21 678 128 39 30 196 83 2 110 30 28 27 40 31 33 63 35
-40 -24 ♦ 2 -10 -52 ♦3 ♦ 2 -10 ♦ 6 -3 ♦ 2 ♦ 11 ♦2 ♦6 -9 ♦ 2
H-J M U U T  R T  K O K  S E  T 66959 ■10131 2651 3194 20741 11559 224 122 86 6672 4258 32 45 4868 3491 8020 7671 3924
* '-7788 -1506 -764 ♦63 -'3896 -419 ♦50 ♦ 28 -720 ♦158 -609 *792 -870 ♦472 -915 -275
- tU &iUQE.&1&Q & S £1 3009 625 120 103 1219 350 4 256 113 117 70 132 114 294 279 61
-263 -123 -33 -124 -46 -63 -3 -164 -16 ♦ 8 -18 -22 ♦31 ♦74 -9 -3 5
ALKOHOLIPIT. AINEEN LUV. VALMISTUS 93 3 3 3 9 14 _ 9 1 4 5 7 8 11 22 3
-5 4 0 ♦1 ♦ 2 ♦ 1 ♦1 0 -5 0 -4 -10 -26 -4 -*♦ ♦ 1 -4
TAPAHTUHÄKEFTOJA 221 3 31 51 9 '69 61 l 6 5 12 9 21 25 3
-102 -34 ♦ 28 ♦ 50 -33 ♦ 51 0 ♦ 29 0 -2 -10 -71 -27 -31 -2 -6
ALKOHOLIPIT. AINEEN LUV. MYYNTI 315 114 7 17 142 20 39 20 8 5 18 11 13 33 6
♦ 7 ♦ 19 -8 0 ♦ 39 0 0 -6 ♦ 6 -15 -3 ♦5 -8 -9 ♦ 1 -3
i
1. (3ATK. - FORTS.) 7
KOKQ HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
MAA SINKI Ab o PERE
RIKOS - BROTT HELA HEL­ TAM­ UUOEN*-TURUN- AHVE - HÄ- KYMEN MIK­ POHJ.-• KUO­ KESKI - V A A ­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN POP.IN NANM . MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEA- LAPP-
DET FORS FORS NY- A b o  - A l a n o  t a v . MENE SJT NORRA KUO­ MELL. VASA 60RGS LANOS
LANDS BJ.
BORGS
HUS MICH. KAREL PIO FINL.
TAPAHTUHAKFRTOJA 18007 4444 162 36 5061 954 - 587 5245 254 6 260 12 1470 4149 9
♦ 8243 ♦ 2942 -1544 -882 ♦2865 -757 0 -573 ♦4134 ♦ 231 -2 ♦ 243 -60 -1769 ♦ 4082 -151
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 12 2 1 . 7 1 . 1 2 l
-10 ♦1 0 0 -7 -3 0 0 ♦ 1 0 0 ♦ 2 0 -3 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 12 2 1 - 7 1 - - l _ 2 _ _ 1 _
-10 ♦ l 0 0 -7 -3 0 0 ♦ 1 0 0 ♦ 2 0 -3 0 0
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 819 117 25 13 229 133 2 67 40 31 34 36 27 130 79 11
-184 -44 -17 -15 -18 -88 0 -15 -21 -3 ♦ LO -22 -8 ♦ 16 -17 -18
TAPAHTUMAKERTOJA 979 276 25 13 386 133 2 67 40 32 34 36 27 130 79 11
-234 ♦ 113 -119 -15 ♦ 137 -190 0 -44 -21 -2 ♦ 10 -24 -27 -11 -44 -18
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 851 356 24 51 429 52 82 24 56 22 32 19 26 90 17
-290 -63 -33 -126 -88 -51 -3 -140 -13 ♦ 19 -7 ♦ 1 ♦ 8 -14 -5 ♦ 3
TAPAHTUMAKERTOJA 851 356 24 51 429 52 - 82 24 58 22 32 19 26 90 1 7
-290 -63 -33 -126 -88 -51 -3 -140 -13 ♦19 -7 ♦ 1 ♦8 -14 -5 ♦ 3
MUUT ALKOHOLILAKIR IKOK SET 99 5 3 - 20 11 - 18 4 12 3 4 10 8 5 4
-23 -10 ♦ 1 0 -16 ♦1 -2 ♦ 2 ♦ 2 ♦ 9 ♦ l -3 ♦6 ♦3 -22 -4
TAPAHTUMAKERTOJA 111 5 3 _ 20 11 _ 25 4 12 3 4 11 8 5 8
-2 4 -10 ♦ l 0 -16 ♦ l -2 ♦9 ♦2 ♦9 ♦ 1 -3 ♦4 -7 -22 0
HUUMAUSAINERIKOS 681 177 34 19 302 86 1 40 23 4 1 24 36 100 46 16
♦ 207 -54 ♦ 4 ♦15 -3 ♦ 51 ♦ 1 0 ♦ 9 ♦ 2 - 9 ♦13 ♦36 ♦ 79 ♦ 36 -8
TAPAHTUMAKEPTOJA 9076 6720 45 119 7757 103 1 160 31 4 1 54 114 478 337 36
-5371 -1376 -155 ♦ 114 -1707 -105 ♦ 1 ♦ 16 -3931 ♦ 2 -58 ♦10 ♦92 ♦59 ♦ 269 -19
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 53 26 3 43 3 _ _ _ ' - 3 _ 2 1 1
♦ 43 ♦18 ♦ 3 0 ♦34 ♦2 0 0 0 0 0 ♦ 3 0 ♦2 ♦ l ♦ l
TAPAHTUMAKERTOJA 2051 1987 7 _ 2016 7 - _ _ _ _ 24 _ 2 1 1
-183 -244 ♦ 7 0 -2 16 +5 0 0 0 0 0 ♦24 0 ♦ 2 ♦ I ♦ 1
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 50 17 16 _ 25 17 1 _ * - _ - _ 3 1 3
♦ 16 ♦ 2 ♦ 12 0 ♦3 ♦ 13 ♦1 0 0 0 0 -1 0 ♦ 3 -1 -2
TAPAHTUMAKERTOJA 79 17 42 - 25 43 1 _ _ _ _ - 3 4 3
♦ 41 ♦2 ♦3 8 0 -l ♦39 ♦1 0 0 0 0 -1 0 ♦ 3 ♦ 2 -2
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 18 8 4 _ 13 4 _ - _ _ 1 _ _ _ _
♦ 18 ♦ 8 ♦ 4 0 ♦ 13 ♦4 0 0 0 0 0 ♦ 1 0 0 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 25 8 7 _ 13 7 _ <- _ _ _ 5 _ _ - -
♦ 25 ♦ 8 ♦ 7 0 ♦ 13 ♦7 0 0 0 0 0 +5 0 ' 0 0 0
HUUMAUS AINERIKKOMUS 18 _ • - _ - 9 - 1 - _ _ 5 1 l 1 -
♦ 7 0 0 0 -4 ♦ 7 0 0 0 0 0 ♦ 5 ♦l ♦l -3 0
TAPAHTUMAKERTOJA 18 _ - _ 9 - 1 - _ 5 1 1 1 _ .
♦6 0 0 0 -5 ♦7 0 0 0 0 0 ♦ 5 ♦1 +1 -3 0
L^i-UKENUEEIKOKSEI 75280 7396 2107 2609 16737 9913 186 10741 6058 3626 3006 4471 3078 6846 6785 3633
-8153 -1409 -798 ♦ 255 -3855 -614 ♦32 ♦21 -883 ♦ 17 -621 -764 -914 ♦ 375 -717 -230
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA LII­
KENNEPAKO, TLL 98» iOL 17174 3028 962 73 6 5129 3073 121 2545 1132 1069 458 764 817 874 756 436
-745 -494 -139 -101 -279 ♦ 244 ♦ 19 -77 -133 -9 -59 -79 -48 -19 3 -72 -59
NO PEUSRAJOITUSTEN PIKKOMINEN 4696 1050 333 127 1582 1214 - 612 368 481 2 89 240 84 22 2
♦ 539 -326 -261 ♦ 61 -4 ♦ 150 0 ♦ 281 ♦ 49 ♦ 102 -19 -65 ♦ 53 +24 -27 -5
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN, 
TLL 99 140 4 6 2 27 29 20 14 3 9 12 8 10 5 3
-3 -l ♦3 ♦ 2 -5 ♦7 0 ♦7 ♦ 5 -3 ♦ 9 - 9 +3 -4 -12 -1
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 73 3 3 2 7 16 - 14 10 1 7 10 5 3 - -
♦ 2 ♦ 2 0 ♦ 2 -3 -1 0 ♦ 10 ♦ 3 -2 ♦ 7 -8 ♦2 0 -3 -3
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTIRITTOMALLA 
AJONEUVOLLA, TLL 100 89 2 11 7 1 6 12 LO 6 5 1 12 18
-19 -1 -2 -2 ♦ 6 -7 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 1 ♦4 -12 -2 0 ♦5 -n -5
AJOKORTITTA AJO, TLL 102 2320 209 123 49 531 330 5 281 204 66 73 126 92 362 143 107
-117 -97 ♦ 27 -13 -87 -52 -3 -52 ♦ 17 -25 -27 -12 ♦4 ♦ 157 -41 ♦ 4
LIIKENNERIKKOMUS, TLL 133 55557 4155 1014 1822 11039 6474 59 7889 4696 2678 2460 3564 2160 5588 5863 3087
-7269 -816 -687 ♦ 369 -3490 -806 ♦ 15 ♦ 142 -773 ♦50 -532 -662 -873 ♦410 -581 -169
NO PEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 33187 1346 544 1243 5788 3600 30 5438 2926 1827 1436 2336 1265 3187 3701 1653
♦ 26 -864 -504 ♦ 529 -2598 ♦ 310 +14 ♦ 1032 ♦ 327 +342 -137 -115 -494 ♦ 971 ♦410 -36
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 2959 142 57 82 634 385 6 371 306 124 120 181 109 340 224 159
-1580 -157 -28 -65 -487 -137 -l -216 -254 -27 -89 -89 -47 -150 -78 -5
MUU KUIN MOClTTOR IAJONEUV0PIKKOMU 2379 980 51 91 1070 186 - 154 131 144 72 71 193 237 82 39
-277 ♦ 844 ♦ 9 -5 ♦ 746 -227 -2 -105 -226 ♦ 17 -111 -120 ♦ 61 -38 -240 -52
1. (3ATK. c- FORTS.,) 8
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI 7 LÄN
MAA SINKI ÄBO PERE
P IK3S - BROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­TU RUN-AHVE- HÄ­ KYMEN': M T K ^ 'POHJ.- KUO­ KESKT-VAA- OULUN. LAPIN
LAN­ SI NG­ MER­ MAAN P.ORTN NANMw. MEEN, KYM­ KEL IN, KÄRiJ.. PION SUÜM. SAN U L E Ä - LAPP­
DET FORS FORS NY- ÄBO - ALAND TAV. MENE SJT NORRA KUO­ HELL. VASA BORGS LANDS
LANOS BJ. HUS MICH. KAREL PIO FI NL .
BORGS
J _ M U I L A _ l A L £ i f i _ i A _ A S £ m 5 X Ä ^ m i Ä 4 E l
iEtmii-ai&QiLiEX 8670 1910 424 482 2785 1296 34 1289 501 315 169 265 299 880 607 230
♦ 628 ♦26 ♦ 67 -68 ♦ 5 ♦ 258 ♦21 ♦l 71 ♦ 179 ♦ 133 ♦ 30 - 6 ♦ 13 ♦ 23 -189 -10
LAKI JULKISISTA HU VITTLAISUUKSISTA 971 21 _ _ 30 194 _ 32 81 18 30 107 41 257 172 9
♦ 34 -14 0 0 -28 ♦ 118 -2 -25 ♦ 53 -17 ♦ 8 -9 ♦ 3 -27 -31 -9
TY Ö T UR VAL LISUU SLAKI 67 13 _ _ 27 7 - 3 6 3 5 - 1 6 6 3
♦ 12 ♦ 12 -1 -2 ♦ 16 -4 0 . -6 ♦ 3 ♦:1 ♦5 -1 -l ♦ 1 0 -2
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET 7632 1876 424 482 2728 1095 34 1254 414 294 134 158 257 617 429 21:8
♦ 582 ♦28 ♦ 68 -66 ♦17 ♦ 144 ♦23 ♦ 202 ♦123 ♦ 149- ♦17 ♦4 ♦  M ♦ 49 -158 + 1
2 KUNT IE N J Ä R J ESTV5SÄÄNT0JÄ VAS­
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET: 3074- 1343 255 287 1466 304 1 398» 237 46 91 91 22 125 281 12
-195 ♦ 17 ♦ 32 -20 -4 ♦ 15 -3 -52 -31 -51 ♦1 -29 -21 -Il ♦ L -10
3 TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 214 .23 4 4 40 34 1 18. 16 18 8 17 10 21 21 10
♦ 10 -10 -9 -5 -il ♦2 0' -5 ♦ 4 ♦ 1:0 ♦ 3 ♦ 1 -6 ♦ 12 ♦ 7 -7
HUKKUNEET HENKILÖT 2 _ _ _ _ 1 - - - - - - - 1 - -
-8 0 0 0 -1 ♦ l 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -3
M UUT KUOL E M ANSYYTUTtKTMUKSET' 2045 340 52 62 574 267 6 256 178 92 77 99 113 163 162 58
♦ 233 ♦ 16 ♦ 6 -6 ♦59 ♦42 ♦ 2 ♦22 ♦27 ♦ 1 ♦ 16 ♦ Il ♦ 21 ♦22 ♦ 7 ♦ 3
KADONNEET HENKILÖT 319 38 24 8 79 49 4 29 20 2 18 8 15 54 29 12
♦ 25 ♦2 ♦ 11 ♦ 7 -2 ♦ 13 -3 ♦4 ♦ 5 -2 ♦ Il ♦3 -1 ♦ 7 -4 -6
h i r v i e l k i n k o l a r i t 981 _ _ 4 32 69 41 57 14 25 13 12 15 26 142 535
i. -29 0 0 ♦ 3 -7 -1 ♦  9 -13 -18 ♦  1 -2 -5 -3 -23 -18 ♦51
P AL ON S YYT U TK IM UKSET 1352 77. 44 41 258 192 12 185 96 43 51 65 61 154 129 8b
♦422 ♦  7 ♦  19 ♦ 2 ♦  65 ♦  72 ♦  3 ♦74 ♦23 ♦  15 ♦  19 ♦27 ♦  36 ♦  25 ♦  29 ♦  34
4 PÄ IHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 43269 12214 2193 2357 16344 4522 122 5886 2119 1466 1472 2523 1863 1736 3601 1615
-2951 -1009 ♦239 -112 -1680 ♦70 - 3 5 -415 ♦ 6 -91 -140 -311 -50 -77 -67 -161
92 .  POLIISIN TI El GON TULLEET RIKOKSET KUUKAUSITTAIN * BR OTT SOM KÖMMIT J1LL POLISENS KÄNNEOOM EfTER MÄNAO 
l. VUOSINELJÄNNES 1985 -  U  KVARTALET 1985 *)
K G K Q  M A A  - H E L A  L A N D E T n
RIKOS - 3K0TT 1 YHTEENSÄ - SUMMA KAUPUNGIT - STÄOER MUUT KUNNAT - CVfclGA KOMMUNER
Y&T. U K K  2.KK 3.KK YHT . U K K 2.KK 3 . KK YHT« U K K  2 . KK 3« KK
SUMMA 1.M&N« 2 . h ä n . 3.MÄN. SUMMA u h a n . 2.MÄN. 3.HÄN. SUMMA i.MAN« 2.MÄN . 3.MÄN,
I K A I K K I R I K O K S E T  1*1275 *6044 45816 49415 98833 32293 31437 35103 42442 13751 14379 14312
A-G R I K O S L A K I A  V A S T «
T E H D Y T  R I K O K S E T 54316 17717 16334 20265 43639 14063 13169 16407 10677 3654 3165 3856
41431 13606 12375 15446 34200 11046 10243 12909 7231 2558 21.J6 2537
VARKAUS 28:1 15812 4758 4765 6289 13047 3885 3922 5240 2765 873 643 1049
T Ö R K E Ä ‘VARKAUS 28:2 647 226 201 220 475 16/ 140 166 172 59 61 52
NÄPISTYS 2853 6391 2079 2088 2224 5438 1722 183 7 1879 9 53 357 251 343
VARKAUSRIKUKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 22850 7063 7054 8733 18960 5774 5899 7287 3890 1289 1155 144o
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1465 - — — 981 - - - 484 - - -
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 2145 - - 1705 - - - 440 - - -
MGOTTORIAJON« LUVATTA TUNKEUTUEN 2070 - - - 1558 - - - 512 - 1 - -
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2369 - - 2010 - - - 359 - - -
MYYMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 4 746 - - - 4437 - - - 309 - - -
MOOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 38:6A,2; 28:1,2 1396 443 364 589 1125 352 29 4 479 271 91 70 110
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEN« 32:1.3 750 300 26 0 190 604 250 224 130 146 50 3fc 60
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 32:4-6 251 99 77 75 175 68 52 55 76 31 25 20
RYÖSTÖ 31:1.3.4*3 271 103 69 99 230 83 62 85 41 20 7 14
TÖRKEÄ RYÖSIÖ 31:2,3,4*3 20 3 8 5 18 2 7 9 2 1 1 -
KIRISTÄMINEN 31:4 42 14 15 13 28 10 9 9 14 4 6 4
VAHINGONTEKO J 5 : 1-3 4779 1829 1259 1691 3506 1363 915 1228 1273 466 344 463
KAVALLUS.LIEVÄ KAVALLUS 29:l,3;40:7 48 7 L77 159 151 366 133 12 5 ioe 121 44 34 43
TÖRKEÄ KAVALLUS, 29:2; 40:7 27 12 8 7 16 6 5 5 LI 6 3 2
PETOS 36:1,2 6048 1925 1814 2309 5459 1749 1551 2159 589 176 263 150
H E V Ä  PETOS 36: IA 752 181 294 277 645 154 267 224 107 27 27 53
PETOKSET 36:.1, IA,2 YHTEENSÄ 6800 2106 2108 2 586 6104 1903 1818 2383 696 203 290 203
SEKKIPETOKSET 802 - - - 796 - — - 6 - - -
VEROPETOS ->6:ll 247 70 87 90 155 40 51 64 92 30 36 26
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 137 52 13 72 129 49 11 69 8 3 2 3
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 36:3-8; 40:6 2170 918 566 686 1807 677 499 631 363 241 67 55
SEKIN VÄÄRENTÄMINEN 787 - - ~ 711 - — - 76 - - -
MUU YKSITYISEN AS IAK • VÄÄRENT« 1187 - - - 949 - - — 2 36 - - -
VÄÄKÄN MERKINNÄN AiH. YL« REK. 21 - - - 19 — - - > 2 — - -
MUU JULKISEN A SIAK• VÄÄRENTÄM. 120 - - - 108 - - - 12 - - -
KCNKURSSIRIKOS 39 36 12 6 16 25 8 5 12 11 4 3 4
SALAKULJETUS 38:12 31 10 8 13 24 7 6 n 7 3 2 2
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:45 30; 33; 
38 Sl-oA*l,7-10,13-14 1137 355 316 426 928 3 2 3 261 344 209 72 55 62
IUUEEIJUtSUK££I 4113 1397 1227 1489 3132 1029 940 1163 981 366 287 32 6
TAPPO 21: 1 23 6 10 7 16 1 9 6 7 5 1 1
MURHA 21:2 4 1 1 2 4 1 1 2 - - - -
TAPCN TAI MURHAN YRITYS 21:1,2 36 16 7 13 20 8 7 5 16 8 - 8
LAPSENTAPPO 2 l:4 2 1 1 - 1 - 1 - l 1 - -
PAHOINPITELY 21:5 2278 762 646 870 1859 621 516 722 419 141 130 148
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 2 U 6 455 137 153 165 333 95 115 123 U 2 42 38 42
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 480 148 14 7 185 368 115 114 '139 112 33 33 46
TAPPELU 2 i: 8 - - — - - - - - — - - -
KULLEMÄNTUUT T AMUS 2189 75 35 23 17 3 3 14 11 8 42 21 12 9
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ ‘6 - — — 5 - - — 1 - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 2 - - - - - - - 2 - - -
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 47 - - - 21 - - - 26 - - -
TYÖT UK VALL ISUUSLAKIR I KtJKS EN YHT. 3 - - - 2 - - - 1 - - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 4 - - — 2 - - — 2 - - -
RUUMIINVAMMAN TAJ SAIRAUDEN TUOTTA­
MUS 21:10 704 271 22 5 208 466 163 156 145 238 108 67 6 3
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 55 - — - 14 - - — 41 - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 28 - - - 21 - . - - 7 - - -
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 5 76 - - - 402 - - . - 174 - - -
TYÖ TURVALLISUUS LAKIRIKOKSEN YHT. 17 - - - 15 - - - 2 _ - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 12 - - - 10 - - - 2 - - -
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOKSET 21:3,11-13; 22:5,6 56 20 14 2 2 32 1 l 8 13 24 9 6 9
258 32 55 171 224 27 39 150 34 5 16 13
ALAIKÄISEEN KGHDIST. HAUREUS 20:3-6 140 5 4 131 136 4- 4 128 4 l 3
VÄKISINMAKAAMINEN 2 0 : l 60 14 21 2 5 49 12 . 17 20 11 2 4 5
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2,7-9 50 13 30 15 39 Il 18 10 19 2 12 5
2041 657 64 7 737 1626 513 509 604 415 144 136 133
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
MINEN 16:1 297 100 79 118 216 70 58 88 81 30 21 30
KUHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 150 - - 117 - - - 33 - - -
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 1060 344 343 373 856 278 26 8 310 204 66 75 63
KGHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 911 - — — 761 - - - 150 _ - -
PERÄTÖN L A j SJMA OIKEUDESSA 17:1-3A 98 35 27 36 86 29 24 33 12 6 3 3
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 76 21 33 22 53 12 23 18 23 ^ 9 10 4
VIRANOMAISEN ER£HDYTTÄM1NEN 16:20A 
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN Ib:
346 105 103 136 296 91 90 115 50 14 13 23
3-20,21-26; 17:5,7-9 164 52 62 50 119 33 46 40 45 19 16 10
* \
1
2* (JATK. - FORTS.) 10
RIKOS - Ök OTT YHTEENSÄ - SUMMA
YHT. 1* KK 2 - KK
SUMMA l.MÄN. 2.MÄN.
UJ IS JA -W SI AA & 562 186 176
tLLlltSfíátlEJUÜEmíi 3801 1046 1060
RATTIJUOPUMUS JA íHUUMA'ANTUNEENA 
AJAMINEN ¿3:1,3 1416 3 71 407
TÖRKEÄ KATT I JUOPUMUS 23:2 2055 578 563
MUU LIIKENNEJUOPUMUS :23S4-:6 12 3 2
•KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 2 3 ¿ 7 318 94 86
Q-aüúi-íi&tiíLÁ&iÁ-XASiéébJizkmi
21.10 793 788
RÄUHANK I KKQM INEN .24 1346 524 556
•MURHAPOLTTO 345 1-4 58 23 21
MURHAPOLTON YRITYS 34Ll-'4
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN ,T£hOYT .RI­
-28 8 11
KOKSET 1 0 - 1 5 ; l  a - 19.; 2 5 - 2 7  ; 3 4 5  5 - 1 6 . , 1 8  
- 2 0 ;  3 6 :  U - 12 ; 3  7 ; 4 0 : 1 - 5 , 6 A » 8 -  J 2 ,  l r4 - 2 1 678 238 20 0
H-J M U J T  R 1 K :C .'K S .E T *6.959 28327 29482
.tí_£áIÜÜ.cfiiMllU£I 3009 921 973
ALKOHOLIPIT. AINEEN L U V »  VALMISTUS ¡ 93 32 25
T A P A  HT UMAKERTOJA 221 - -
ALKOHOLI PJT • AINEEN LUV* 'HYVNXI 315 117 94
T A P A  HTUMAKE RT OJA 18007 - —
ALKOHOLIPITOISEN -AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 12 5 2
T A  PA HT UM AKE RT 0J A 12 - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN .LUVATON 
-HALLUSSAPITO JA KULJETUS 819 248 237
TA PA HT UM AK ER TO JA 979 - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN .'NAUTTIMINEN 
YL EI SE LL Ä PAIKALLA •851 209 234
T A P  AHT.UMAKE RT 0 J A 851 - -
MUJT AL K ü h Q L ILAK1KIKOKSET 99 30 H Z
TAPA HTUMAK E R T OJ A 111 - -
HU UM AU SA IN ER IK CS 681 2 52 280
TA PA HTUMAKERTOJA 9 076 - -
TÖ RK EÄ HUUMAUSAINERIKOS 53 13 17
TA PA HTUMAKERTCJA 2051 - -
HU UM AU SA IN EE N SA LAK JL J ETU S 50 11 26
T  AP A H TUMAKE R TOJ A 79 - -
TäRK-EÄ HUUMAUSAINEEN .SALAKULJETUS 18 2
TAPAHTUMAKERTOJA 25 - -
-HUUMAJSAiNhkIKKOMUS 18 - 9
TAPAHTUMAKE RTCJ A 18 - -
l_Lll&£<iU££i&Q&ä£l 75280 24750 25605
LIIKENTEEN VA AR AN TA MI NE N JA L I I ­
KENNEPAKO.» TLL 98, 101
NO PE US RA JO IT US TE N RIKKOMINEN
17174
4696
587J 6107
t ö r k e ä  l i i k e n t e e n  v a a r a n t a m i n e n ,
TLL 99
NU PG JS RA JO IT US TE N RIKKOMINEN
140
73
43 46
L IIKENNEJ JUPJMUS MOOTTORJT.TGMAlLA 
AJONEUVOLLA, TLL 1 0 0 89 19 29
AJOKORTITTA AJO, TLL 1,02 2320 798 708
LIIKENNERIKKOMUS, TLL 103
NOPEUS RA JO IT US TE N RIKKOMINEN 
EP ÄK UN TO IS EN AJONEUVON KÄYTTÖ 
M U J  KUIN MOOTTORI AJONEUVOTIKKCMU
55557
33187
2959
2379
18020 18715
l£üUIX_0ltiÜ!SS£I 8670 2656 2904,
L A K I  JU LK IS IS TA HUVITILAISUUKSISTA 971 320 275
TYÖTURVALLISUUSLAKI
MUITA LA K E J A  JA ASETUKSIA VASTAAN
67 24 17
TEHDYT RIKOKSET 7632 2312 2612
2 KUNTIEN j A R J . S m S A A N U j í  VAS-
‘ TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 3074 941 914
3 TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 214 77 60
HUKKJNEfcT HENKILÖT 2 1 -
MUU! KULL EMÄN SYYTUTKIMUKS ET 2045 7C6 655
KADONNEET HENKILÖT 319 95 118
H IRVI cLÄI NKGLAR-IT 981 469 325
PALONSYYTUTKIMUKSET 13 52 599 416
4 PÄ IH TY MY KS EN TAKIA SA I LtÖNOTETUT 43269 12671 13281
§
KAUPUNGIT - STtfDER ••HU UT 'KUNNAT - CVRIGA KONNUNER
YhT.
SUMMA
l.KK 72 .KK 
l.MTAN, :2*MÄN*
'3 ¿KK YHT.
SUMMA
l.KK 2.KK 3.KK 
■UHAN. 2.MÍN. .3 VM AN
>468 •161 ,148 il 5 9 94 25 30 ’ -39
2447 655 •709 1083 1354 391 351 612
969 237 294 438 4 4 7 134 113 s200
1284 362 357 565 7 71 216 206 349
5 1 l 3 7 -2 l 4
. 1 6 9 *55 57 n 129 39 31 59
1542 630 581 331 568 -163 207 198
1037 450 429 15 8 '3 09 74 12 7 108
33 L 4 10 9 25 9 11 5
"23 7 9 7 5 1 2 2
449 1 5 9 133 157 229 79 67 83
55194 18230 16268 16696 31765 10097 11214 10454
2198 640 706 850 e n  . 281 265 265
4 0 16 10 14 5 3 16 15 22
133 - — - 86 - - -
251 89 8 3 79 64 28 16 20
15655 - - 2352 - - ' ‘
5
5
2 2 1 7
7
3 - 4
438 1 1 4 134 190 381 134 103 144
597 - “ - 3 62 - - * -
774 181 219 374 77 28 15 '34
774 - - - 77 - •- r*  ~59 21 25 13 40 9 17 Cl 4
63 — - - 48 ~ - -
513 195 189 129 1 6 8 57 91 ■20
8723 — - - 3 53 - - -
42 8 17 17 11 5 - 6
2015 - — - 36 - - -
49 11 .25 13 1 - 1 -
78 - - — 1 - - -
17 3 2 12 1 1 - -
20 - - — 5 - - -
10 — 2 ' 8 8 - 7 l
10 - - •- 8 - - -
46638 15683 -15395 .15560 •28642 9067 10210 9365
11448 4035 '3900 3513 5726 .1835 2207 1684
2632 — “ “ 2064 “
66 19 18 29 74 24 28 22
34 — “ 39 — “ “
63 16 22 25 26 3 7 „1*
1431 445 468 .518 8 89 3 53 240 296
33630 11168 10987 11475 2192 7 6852 7728 734 7
18095 - - - 15092 - - -
1875 - — - 10 64 - -
2027 - - - 3 52 - - -
6356 1907 2165 2286 2312 749 739 624
252 92 72 88 719 228 203 288
52 20 13 19 15 4 .4 7
6054 1795 208 0 2 1 7 9 15 78 517 532 529
3041 931 .901 1-209 33 10 13
/
10
124 48 32 44 90 29 28 .33
2 1 - 1 - - - Ä ~
1368 455 441 4 72 677 251 214 ¿ 1 2
261 79 96 86 56 16 22 20
101 33 45 23 680 436 280 164
681 297 197 18 7 671 302 221 146
36801 10694 11306 14801 6466 1977 1975 2516
3 . KK ‘
3 • HÄN
196
1695
638
914
7
136
529
266
14
9
240
29150
1115
36
99
5
334
'408
27
149
23
13
12
9
24925
51 9 7
51
41
814
18822
3110
376
26
2708
1219
77
1
684
106-
187
335
17317
11
\
3 .  P O L I I S I N  T IETO O N  T U L LE E T  R I K O K S E T ,  PÄ IH TYM Y  KSEN  T A K I A  S Ä I L C 0 N O T E T U T  J A  K U N T IE N  J Ä K J E  S T Y SS Ä Ä N TÖ JÄ  VASTAAN  TEHDYT R IKKOM UKSET  SEK A  
*- H I R V I  ELÄ  IN K Q L A R I T  «TKOSRYHMÄN J A  KUNNAN MUKAAN -  BROTT SCM KÖMMIT T I U .  P O L I S E N S  KÄNNEOOM,  BERUSADE  SOM TA G 1TS  I F C K V A R ,
FÖ R S E E L S E R  MOI KOMMUNERNAS O RDNINGSSTAO GAR  SAMI h J O R T D J U R S K C L L I S I C N E R  E FT E R  B R O T IS G R U P P  OCR KOMMUN
1 .  V U O S I N E L JÄ N N E S  1 B B 5  -  1 .  K V A R T A L E T  1 9 8 5
R I K 0  S R Y H M Ä - B R 0  1 T S G R U P P MOUT K Y H M Ä T -O . Gf-UPPER
R I K O K ­ O M A I - HEN­ SI VE EL­• R I K O K ­ PO L I  - L I I ­ MUUT P Ä I H - L I I ­ MUUT K U N T . P Ä I H ­ H I R V I ­
SET S U U S - KEEN L I  SYYS S E T T I A - KENNE— R l  KO S L . , O E R I - K E N N E - R I K O K ­ J  A K J  ♦ TYMYK­ E L Ä I N ­
Y H ­ R I K O K - JA R I K O K ­ J U L K . R I K G K - • JUO PU ­ VAS­ KOKSET R I K O K ­ SET V A S T . SEN KÖ L A -
TE ENSÄ S ET T E R V . SET V l R A N - SET MUS TAAN R U S - SET Ö VR IGA R I K — TA K IA R I T
A L L A E G E N - KOHO* SED- CNA IS  • PO L I  — T R A - TEHDYT M ECELS T R A - BROTT KÜM. S Ä l L . H J G R T -
BROTT UOMS- R I K O K ­ L I G - V A S T . T I E - f  I K - R I K O K ­ BROTT F I K - F Ü R S E - OTETUT Ö J U R S -
L Ä Ä N I  -  LAN BRCTT SET H E T S - BROTT BROTI F Y L L E - SET 6RCTT E LS E R BERU­ KO LL  I -
KUNIAMUQTU -  KOMMJNTYP BROTT BROTT MOT RL 4 2 , R I C V R I C A MOT SADE S IONER
KUNTA  -  KOMMUN MOT O f  F . 4 3 , 4 4 BROTT KUNM. SOM
L I V  Q. M YN - SL  42 MOT SL ORON* TAG ITS
H ÄL S A O IG H . 4 3 , 4 4 STAOG . I FÖ R -
VAR
K O K O  M A A  -  H E LA  LANOET I A  1275 4 1 4 3 1 A i  13 2 5 8 20A1 562 3 80 1 2 1 1 0 3 0 0 9 7 5280 8o7  0 3 0 7 4 4 3 2 6 9 98  1
3 9444 14683 1496 176 620 210 931 38 5 1219 16737 2785 1466 16344 32
5 KAUPUNGIT - SIÄQEft 34515 13714 1406 172 575 203 768 336 1091 13655 2593 1464 15755 9
f MUUT KUNNAT - dVRIGA KOMMUNER 4929 1169 92 4 45 7 163 47 128 3082 192 2 589 23
HELSINKI-HELSINGFORS 21357 9074 855 149 406 149 3 86 207 625 7396 1910 1343 12214 _
ESP0C-ES80 3693 1275 188 7 57 7 110 44 65 1666 252 27 991 -
HANKO-HANGU 293 108 12 - 1 - 10 5 11 132 14 4 69 -
HYVINKÄÄ-HYVINGE 854 305 34 3 15 10 38 - e 399 42 4 457 -
JÄRVENPÄÄ 809 334 46 - 12 5 32 10 14 339 17 39 283 ~
KARJAA-KARIS 197 60 5 - 4 - 6 - 3 115 2 - 43 2
KARKKILA 295 63 12 - — - 6 1 2 173 36 1 30 2
K AUN I AI NEN— GRANKULLA 179 139 4 - 1 - 7 2 6 18 2 3 25 -
KERAVA-KERVO 566 294 20 1 8 2 33 6 15 201 6 3 273 -
Il o h j a - l o j c 387 137 18 - 11 2 14 3 14 178 10 2 193 1
LOVI ISA-LOVISA 347 149 13 5 2 3 9 6 4 134 22 - 78 -
¡PCRV00-80RGÄ 455 152 23 - 7 8 16 5 11 203 30 17 325 -
fTAMM IS AAKI-fcKENÄS 269 64 9 - 6 5 7 2 4 170 2 - 59 3
-VANTAA-VANDA 4794 1560 167 7 45 12 90 97 109 2509 248 21 715 1
jART JÄR V l —AKT S JÖ 19 6 - - - 2 2 9 “ -
ASKOLA 60 13 1 - 2 - 1 2 - 36 5 - 3 -
INKOO-INGA 49 14 2 - - - 3 2 2 20 6 - 6 3
RÄRJAcOHJA-KARiSLGJG 4 3 - - — - - - — 1 - - - -
k i r k k u n j m m i - k y r k s l ä t t 694 190 15 - l i - 22 4 29 374 49 - ,101 3
LÄPINJÄRVI— LAPPTRÄSK 168 I L 1 - _ 2 “ 31 118 5 “ 8 ~
LILJENDAL 48 13 1 - - - 1 1 - 27 5 - - -
LOHJAN KUNTA-LOJU KUMMUN 318 83 5 - 3 2 7 1 1 210 6 ■ - 45 1
MYKSKYLÄ-MORSKOM 19 5 3 - 2 - 3 - - 5 1 - 6 -
MÄNTSÄLÄ 32 7 66 8 - 1 1 10 3 1 231 4 1 29 —
NUMMI — P J SULA 257 20 2 - “ - 3 “ - 220 12 9 1
NURMIJÄRVI 475 145 8 - 3 1 21 2 17 265 13 - 52 5
ORIMATTILA 377 77 8 1 3 - 18 2 - 262 6 1 60 1
PfcRN AJA-PEKNÄ 153 4 1 - - 2 2 - - 135 9 - 3 -
POHJA-PUJO 68 26 5 - L - 4 3 - 27 2 - 11 -
PORNAINEN-BURGNÄS 23 10 1 “ 1 - 2 - 2 7 ~ “ 1
PORVOON MLK-ÖORGA LK 260 96 6 _ 3 - 9 5 8 123 10 - 73 3
PUKKILA 12 N 4 - - - - - 2 - 6 - - l 1
PUOTSINPYHTÄÄ-STkGMFORS 75 8 - - 2 - 4 2 29 25 5 - 3 -
SAMMATTI 6 3 - “ 1 “ ■"* ” 2 ” - 1 “
S IPOU-S IBBO 297 43 2 - 2 - 9 4 2 228 7 - 36 -
SIUNTI0-SJUNDEÄ 86 15 5 - - - 3 1 1 54 7 - 14 2
TENHOLA-TENALA 26 4 - 1 - - 1 - - 22 - - 1
TUUSULA-TUSBY 599 174 7 2 3 - 19 5 1 375 13 - 42 -
VIHT I 507 134 11 - 8 - 17 6 4 300 " 27 - 85 2
! U £ U U _ J 3 _ £ u t l U - l A i M _ ^ i f i Q _ U £ b
18458 542Û 491 17 276 43 474 178 350 9913 1296 304 4522 69
; KAUPUNGIT - STÄDER 12840 4544 367 14 234 37 341 132 237 6031 903 303 3998 16
MUUf KJNNAT - UVRIGA KCMMUNER 5610 876 124 3 42 6 133 46 113 3882 393 1 524 53
,'TURKU-Ä 8U 5685 2495 172 10 130 19 144 64 120 2107 424 255 2193 _
h a r j a v a l t a 175 52 7 - - - 8 l - 100 7 - 36 -
HUITTINEN 370 66 7 - 4 - 8 4 2 273 6 5 86 3
IKAALINEN 136 24 4 - 2 - 2 - - 102 2 - 33 1
:KANKAANPÄÄ 323 80 10 1 7 2 10 1 2 184 26 1 64 —
KOKEMÄKI 156 36 3 - 2 - 7 3 - 95 8 - 41 -
¡LCIMAA i 
NAANTALi-NÄDENDAL
180 26 1 - 5 -  • 5 - - 143 - - 30 -
234 65 5 - l 1 10 1 4 140 7 8 80 -
PARAINEN-PARGAS 306 52 1 2 - 6 2 - 243 - - 26 1
PARK ANO 342 33 4 - 4 - 12 •“ 279 10 — 43 —
PORI-BJJRNE8ÖRG 2030 846 66 2 34 9 52 19 51 700 251 20 683 L
V A I S I U - K c SO 571 126 12 - 7 - 13 4 5 384 20 5 75 -
RAUMA— RAJMC 921 346 32 - 17 2 21 18 23 445 17 - 354 -
SALU 673 84 ^ 16 - 8 1 15 1 5 452 51 7 70 2
jUUS!KAUPUNKI-NYSTAD 469 149 21 1 5 1 17 10 24 215 26 2 99 1
V
/
3. (3AT.K. - FORTS.) 12
R I K O S  R Y  H  K Ä -  B R O T T S G R U P P  MUUT RYHM ÄT -OVGRUP P  Eft
R. IKGK— O M A I ­ HEN ­ S I  VE: E Lr. R‘I KQK— • P O L I - L l l r MUUT PÄ I.H*  L I I - ■ MUUT, KUNT* P Ä I H -  H I R V I -
SET suus- KEEN L I S Y V S - S E T T . IA - KEN NE r - R I K U S L « O E R I -  K-ENNE— R I K O K ­ j Ar j . T Y M Y K -  E L Ä IN ­
V H -  R I K G K - J A R I K U K — J U L K . R T K ON­ JUO P U ­ VAS-!- K O KSET  f c l K G K - S E T V A ST * S EN  K O L A -
T E E N S Ä  S E T T E K V . SET  V I R A N - SET MUS TAAN R U S -  S ET C VR IG A R I K — T A K I A  R I T
A L L A  E G E N - K G HC . S E O  O R A I S * P O L I — T R A - TEHOYT MEO ELS  T R A - BROTT KOM* S A I L -  H J O R T -
8ROTT OOMS- R IK O K ­ L I G -  V AST . - T I E - F I K — R I K O K -  BROTT F I K - F O R S E - OTETUT  O ^URS-
LÄ Ä N I  -  LAN 8KÜ TT S ET HE T S -  8RGTT 0FOTT F Y L L E - S F T  BRGTT EL  SEP B E R O  K O L L . i -
KUNTAMUOTO- -  KjQMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL  42» R l G VK IG A ; MOT SAUE  S IO NER
KUNTA  -  K0MMUN: MOT O F F . 4 3 » 4 4 BROTT KOMM. S OM
L I V  0 . MYN— S L  42 MOT SL ORON* TA G IT S
H A L S A DIGHw 4 3 , 4 4 S T A C G . I F Ö R -  
VAR
VAMMALA ^6 9 62 6. 6 2 11 4 1 169 8 - 85 7
A L A S T A R O 2 3 5 - - - - 3 1 — 14 — — 2 -
A S K A I N E N —V T L L N Ä S 5 — 1 - - — — — 1 2 1 — - -
AURA 70 12 1 - - — — ■ -■ 53 3 5 -
O K A G S F JÄ R O 37 3 2 2 - - 3 “ 4 18 5 — 1
EURA , 2 1 0 2 9 3 - 2 9 5 148 12 - 3 4 -
E U R A JO K I 1 0 3 39 1 - 1 - 9 1 -• 50 2 - 7 1
H A L I K K G 253; 11 2 \ — - — 2 I — 221 16 — 10 3
H O N K A JO K I 18 2 - * - , — • - “ * 16 — ~ —
HÄME ENK Y R C - T  AV AS  TKYRO 1 6 8 45 15 _ 1 1 3 2 - 298 3 - 22 4
J Ä M I J Ä R V I 3 3 2 — — — - 2 — - 29 - - I -
K A A R I N A —SsT  K A R I  NS-, 4-45 103 16 1 - 10 — 1 304 9 - 43 -
K A L A N I { I T 3 14 6 - 8 ~ - 2 — 70 73 _ 16 "
KAR INAIN -EN 11 _ - _ - - — — 11 - - 3 -
K A R V I A 4 4 - 12 1. — - - — 1 1 26. 3 - 2 -
K E M I Ö - K I M I T U 36 6 1 - 1 — - 1 7 16 2 - 3 2
KIH NIÖ- 3 0 2 I - “ - — ~ 27 “ 1 “
K'I I K A L A 21 4 - - - - - 2 15 - - 4 -
k i i -k g i n e n 7 L - — - - — - - 6 — - 1 1
K I S K O 18 1 - — -• 1 - 0- 6 - 6 2
K IUKAINEN, - 4 2 6. 2 “ - 1 4 “ 2 6 1 “ 13 -
K O D I S J O K I 5 1 - - _ - - - 4 - - - -
K U R P P e c - K O R P O 9 3 - — - 2 — — 1 1 - - 1
K O S K I  T L 45 l i - - - - 2 - - 30 - - 3 1
K U L L A A 1-3 4 - - — — - - 8 — - 3 -
K U S T A V I —G JS'T ÄV  S; 9 5: 2 - - 1 — “ 1 1 ~
K U U S JO K I 13 l - - - - - _ 6 6 - 8 -
K C Y L I Ö . - K JU L O 2 8 7 10 1 - - - 1. — 63 139 73 - 6 9 3
y L  A I T I L A  
L A P P I
246- 4 5 2 -■ 2 — 3 3 1 182 8 - 24 1
50, 2 7 - — - - 2 - 3 16 — - 4 1
LAVI-A 34 6 - - - - 3 — - 23 2 “ 3 1
LEMU 7 2 - _ - - - - 4 1 - - -
L IE T O . 166 40 4 - 1 - 5 1 3 108 4 - 19 -
L  L IM A A N  KUNT A -  L O IM A A  / KUMMIIN' 75 11 1 - 1 - 3 - -• 59 - - 12 -
L U V I A 6 0 4 2 - — - 2 1 1 4 6 4 - 7 “
M A R T T IL A . 17 4. - - — 1 — - 12 - - 2 -
MASKU. 7 2 11 - — — — - 1 — 56 2 - — -
m e l l .i l  ä ; 10 H 2 - — — - — - 4 1 - - -
M E R I K A R V I A 75 4 1 - 2 1 2. 2 — 55 8 - 6 3
M E R IM A SK U ■Z. I - — — — — — “ l - ~
M IE T O IN E N 7 1 - - - - 2 I -• 3 - - 2 -
M OUHIJÄRV I ; 5 * 6 I — — — 3 — 1 43. — - 5
MUURLA. 2 5 1 2 — — - — - — 21 1 - 1 —
MYNÄMÄKI 105 15 - - 1 — 1 1 I 85 1 - 5 2
N A K K I L A 9 0 18 3 - - — 1 — 65 3 7 -
N A U V O -N A G J 18 3 3 _ _ 1. — - I I - — - 2
NGOR MARKK U -  NO RR M ARK; 135 17 3 — - 2 4 4 - 104 1 - 16 1
NOUSTA INENi 6 6 I I — — -  ' — 2 1 — 52 - — 3 —
O R IP Ä Ä 2 8 9 - - — - 3 - - 15 1 - 2 1
P A L M !  0—RE.MAK 313; 9 3 5 - 3 1 4; 4 1 182 2 0 ~ 26 —
P E R N I Ö —8 JÄ R N A 71 6 - 1 - 4 1 - 42 17 - 15 1
PER.TT.EL.I 2 4 6 - - — — 1 — — 14 3 - 3 1.
P I I K K I Ö - P I K 1 S , 2 2 5 - 3 9 7 - 2 -• 1 — 2 167 7 1 15 -
POMARKKU—PAM ARK, 6 2 2 4 -• 2 - 2 1 — 48 3 - 7 1
R LNKÄL  AICUN: 57 a 2 - 1 — 5 -■ 40 1 5 5
PYHÄRANTA 16 4 — - _ — 3 : 9 - - 1 -
PÖYTYÄr 2 7 4 - ' — - — 4 -> - 18 — 6 —
RAUMAN MLK—KAJM O i  L K 205> 26 4 —■ — l 2 -■ 169 3 - 6 —
RUSKO 29> — 1 -• — 1 1 — 2 4 1 — 2 -■
R YM ÄTTYL  Ät K-TMLTG' 10' “ — — — 2: .1: — 6 1 - “ —
SAUVO1-SAGU; 16 3 5 - — - - 3 5 - - -
S I I K A I N E N 2 1 1 —■ —• 1. — • 1 2 — . 10 6- — 4 3;
S U O D EN NIEM I 2 2 2 1 .. 1 — l — -- 9. 6 — 4 —
SUOMUSJÄRVI- 3 2 0 7- 2 - 1 - 2' — — 304 4 - 1 1
SÄ KY LÄ .86, 1 7 2: ” • I — • 6-, 2- - 56 — ~ 3
S Ä R K I S A L O - F I N B Y 10 - - - - 10 - - -*
t a i v a s s a l o ^t.ö v s a l a -, 39 1- 1 -• — 1 — 36 - 2 -
T A R V A S JO K I 113) 9 1 - 3 — 2 12 50 3 6 - 7 -
U L V I L A r J L V S B Y 135 41 1 - — 2 — 1 77 12 - 2 6 -
\vfV
\
9
3. (3ATK, - FORTS.)
1
R I K U S R Y H M Ä - B R 0  T T S G R d P P MUUT R Y H M Ä T - 0 . GRUP PER
R IK O K ­ O M AI ­ HEN­ S I V E E L - R I K O K — P O L I - L I I - MUUT P Ä I  H— L I I ­ MUUT KUNT P Ä I H ­ H IRV  I -
SET S U U S - KEEN L I  SYYS - S E T T I A - KENNE— RIK O SL« , D E R I - KENNE— R I K O K ­ J Ä R J . TYMYK­ E L Ä l N -
Y H ­ R l K O K -  J A R IK O K ­ J U L K . R I K Ü K - J U O R U - VAS - KOKSET R IK O K ­ SET VAST . SEN K O L A -
T E E N S Ä SET T E R V . SET V I R A N ­ SET HUS TAAN R d S - SET Ö VR IGA R I K - T A K I A R I T
A L L A E G E N - KOHO. S E D - O M A I S . P O L I - TRA­ TEHDYT M EDELS TRA - ö R o r r K O H . ( S Ä I L . H J O R T -
BRCTT DOMS- R I K O K ­ L l G - V A S T . T I E - F I K - M K O K - BROTT F I K - F Ü R S E - OTETUT D J U k S -
L Ä Ä N I  -  LAN B R C TT SET H E T S - BROTT B R CTT F Y L L E - SET ÖRCTT B E R U - K O LL  r -
KUNTAMUOTO -  KOHMJNTYP BROTT BROTT MOT RL  A2* R l t V R I G A MOT SAOE S I O N c k
K U N T A  -  KOMMUN MOT O F F . A3 *44 8 R 0 I  T KOMM • SOM
L I V  0 . MYN- S L  A2 MOT SL OKDN T A G i  TS
H Ä L S A D IG H . A3* AA STAOG* I F Ö R -
\ VAR
VAHTG 2 2 - - - - - - - - - * 1 -
VAMPULA 19 A - - - - - - - 15 - - b 1
VEHMAA 27 A - - - - 2 - - 21 - “ ' 2 3
V I L J A K K A L A 9 1 1 - - - - — - 7 - ~ 2 • ~
v .ä s t a n f j ä k d A 1 - - 2 - - - - 1 - _ “
YLÄM E 1% 1 - - - — - - - 12 i - 2 1
ÄE TS Ä „ 63 9 A
“
1 3 2 AA
-
8
3 5 2 IOA 9 - 2 1 7 5 A 186 3A 1 122 41
. K A Ü P J N G I T  -  STÄOEf t * 2 5 7 76 8 -
i'
2 1 5 5 A 129 27 1 U  7 -
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA  KOMMUNE* 95 28 1 - - - 2 - - 57 7 5 4 1
M AAR IA NHAMIN  A - MARIEHAMN 257 7b a _ 2 1 5 5 A 129 27 1 117 -
E CKERÖ 3 1 l - - - - - - 1 - - 2
F IN STRÖ M 18 5 - — - - - - - 12 1 * - 6
FÖGLÖ 9 6 - - - - - - - 2 1 “ - ~
HAMMARLAND 8 1 - - - — — — - 6 1 “ 1 8
JU M A LA 2 5 5 - ~ — ~ ~ \ 20 " 3 .9
LEMLAND 9 3 - - - - 1 - - A 1 * - 8
LUM P AR LAND 2 - — - - — - — — 2 - ~ “ ”
S Ä L T V I K 13 A - - - - 1 - - 5 3 ~ l 2
SCTTUNGA 3 3 - — - - - - “ - - “ ~ ~
SUND 3 — — — - — - — - 3 - - 4
v ä r d ö 2 - •- “ - - - - - 2 -  • “ “
t t ä iJ £ f & - i . A £ S U - r - I 4 * 4 S I f b J J S - L Ä f l 2  0 18 6 5 5 9 9 586 2 0 2 7 6 87 5 4 0 ' 7 9 2 2 56 10741 1 28 9 3 98 5 8 8 6 57
K 4 J P J N G 1 T  -  STADER 1 4 2 2 7 4 6 1 0 4 2 4 1 4 241 74 3 5 9 6 5 0 2 1 6 6 6 0 3 1036 3 96 5 23 9 13
MUUT KUNNAT -  Ö VR IG A  KOMMUNER 5 95 9 9 8 9 162 6 35 13 131 142 4 0 4138 2 5 3 2 6 4 7 AA
HÄ M E £NL INNA— TAVASTEHUS 1340 515 35 1 32 2 34 1 1 13 654 A3 16 491 -
FORSSA 791 225 23 l 11 — 11 A 25 403 66 8 136 -
LAHTI 3268 1299 106 2 60 Li 90 49 38 1320 293 62 1094 -
MÄNTTÄ 149 29 2 1 1 - A - - 109 3 — 52 -
NOKIA 500 159 21 1 IA 5 23 A 10 254 9 8 274 2
RIIHIMÄKI 865 246 24 _ 15 5 17 A 10 522 22 2 381 -
1 AMPERE-IAMMERFGRS 6197 1951 1 86 5 91 42 158 57 0 103 2609 482 287 2357 A
TOIJALA 305 87 IA 2 A 7 8 A 5 132 42 3 120 -
VALKEAKOSKI 690 86 11 l 13 1 7 2 9 507 53 10 270 3
VIkKAT-VIRDJIS 122 13 2 “ “ 1 7 2 3 93 1 — 64 A
ASIKKALA 194 27 8 - 1 - 10 3 1 141 3 1 16 2
HATTULA 206 26 7 — 1 1 6 1 - 152 10 - 8 1
HAUHO 75 12 2 1 3 - 2 - 1 53 1 - 10 1
HAUSJÄRVI 172 12 A - - - 13 A 1 133 5 - IA -
HOLLOLA 322 109 12 1 2 1 11 3 1 178 A — 23 3
HUMPPILA 109 10 - - _ - 2 - - 96 1 - 2 1
JANAKKALA 355 107 16 - 1 — IA 2 3 210 2 — 63 2
JOKIOINEN 62 IA - - 3 - 1 - - 36 8 r 6
JUJPAJOKi 27 u 2 - - - A 1 - 9 - r - 16 “
KALVOLA 77 a “ ~ ~ 1 1 “ 67 — A 1
KANGASALA 571 117 11 - 3 3 7 5 1 386 38 - 102 -
KOSKI HL 50 3 2 - - - 7 - f 36 j 2 “ 3 1
KUHMALAHTI 6 - - - - - — - - 6 - — - ~
KUOREVESI 25 15 1 - . — - 3 - - . 6 - - 1 ”
KURU 9 6 _ 1 ~ - ” 2 “ ~ 1 ” ” 1 1
KYLMÄKOSKI 34 8 3 - _ - 1 1 - 17 A - 7 / 1
KÄRKÖLÄ 69 18 5 — — — 5 - - 38 3 - 7 -
LAMMI 65 13 l - 1 - 3 1 - 45 1 - 21 -
LEMPÄÄLÄ 4 75 50 l I 3 1 5 3 - 407 A - 26 -
tCPPI 115 15 15 ~ - “ 6 1 - 76 2 - 6 6
LUOPIOINEN 13 2 2 _ 2 - 1 1 - 5 - - 3 -
LÄNGELMÄKI 258 7 1 — - - - - - 249 1 - 5 -
NtASTOLA 699 132 29 3 5 1 18 S 9 9 7 332 73 - 6 1 -
ORIVESI 267 30 A - - - e 3 5 205 12 - 75 -
PADASJOKI 129 37 A - 3 " 5 A ” 74 2 ” 12 A
PIRKKALA 135 31 A . - 1 2 7 1 5 62 2 - 20 -
P Ä L K Ä N E ' 138 17 l - - - 6 2 - 110 2 - 6 •-
RlENKG 86 9 1 - 1 - 2 - ■ - 75 - - 8 2
3. (3ATK. - rORIS.) IA
R 1 K U  S R Y H H Ä -  B R O T T  S U I I  P  P M JUT R Y h M Ä T -C .G k U P P  EP
RI KO K­ OMAI­ HEN­ 5IVE£L~RIK0K- ’POLI— L H - 'MUUT -:',PÄI’H- III- 5MUUT KUNT« PÄIH­ HIRVI
SET S U U S — KEEN LI SYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL.OERI- K E NN E- -RIKOK­ J ÄRJ . TYMYK­ ELÄIN
Y H ­ Rl KO K- JA RIKOK­ JLLK. RIKOK— JUOPU- VAS- -KOKSET J U K G K - SET VAST. SEN KOLA­
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET •MUS TAAN R.US- SET GVRIGA RTK- TAKIA RIT
ALLA E GEN- KOHO. SED- OMAIS« P O U - TRA- IEHOYT ME06LS TRA- BROTT KOM« SÄIL. HJORT
BROTT DOMS- RIKOK- LIG- VAST* T:I€- FIK- RTKOK— iBROTT f ;i k - FGRSE- OTETUT DJURS
LÄÄNI - LAN 8R0TT -SET HETS- 'BROTT BROTT FYLLE- SET .¿BRCTT ELSER 8ERU- KOLLI
KUNT AM U l TG —  KÖMMUNT-YP .BROTT BROTT MCT RL 42, f U tVRTGA MOT SAOE SIUNER
KUNTA - KUHMUN MOT OFF. 4 3 ,44 BROTT vKOMM# SOM
U V  0« MYN- SL 42 -TiCT SL CRON. TAGITS
HÄLSA OJGH. 43#44 STAOG« 1 FOR-
VAR
RUOVESI '57 9 6 _ 2 - 5 1 <32 2 — 16 1
S A H A L A H T I .13 9 - “ - 1 • — 3 — 4 -
SOMERO , 19 9 18 4 _ 1 .2 3 7 138 26 - 23 1
TAMMELA 19* 12 5 — • - - 4 2 159 12 6 3
TUULOS • 41 ^  -.;3 - - — - •— . 30 8 — 2 -
URJALA ¿87 .12 — - - - 3 1 '68 3 •- 4 10
VESILAHTI *'20 3 - - . - 1 7 9 - “ ~
VIIALA 141 .20 3 _ 1 2 6 l 100 6 1 23 2
VILPPULA -BO 25 2 — — - 7 I 44 1 - 18 -
YLÖJÄRVI ; 33 7 23 4 - 1 — 2 3 4 296 4 - 25 -
YPÄJÄ 45 7 2 - - — - - 36 - - - 1
t i n t U - i ä ä k i . — t i a i s t i & j L A t i 1 0 1 6 1 .2697 217 3 132 38 3 2 6 74 113 6C58 501 237 2119 14
KAUPUNGIT - STÄOER 7214 2315 183 3 106 33 241 48 60 - 3828 377 235 1904 4
MUUT KUNNAT — 0 V ftl&A/KGMMUNEP 294 7 382 34 - 26 5 87 26 33 2230
/
124 2 215 10
KOUVOLA 1 1 2 1 293 30 _ 17 12 27 10 13 <641 78 35 479 1
ANJALANKOSKI .•670 81 10 - 4 2 ' 9 - . — 560 4 1 60 1
'HAMINA-FKEORIK SHAMN •305 122 19 — 9 1 12 4 5 128 5 5 111 -
IMATRA -85 2 362 22 1 15 2 33 4 11 340 42 10 202 -
KOTKA .1768 799 41 2 28 3 68 .11 : 24 694 98 44 412 1
KUUSANKOSKI ,688 126 19 _ 9 - 22 4 6 470 32 10 160 -
.LAPPEENRANTA— V ILLMAIiSTR ANO • 1810 512 42 - 24 13 70 15 21 995 118 130 480 1
ELIMÄKI 457 25 3 - 2 - 5 — - 411 11 - 27 -
U T T  I 415 52 - - 1 - 7 1 - 348 6 - 12 -
JAALA 54 5 1 - - “ 3 1 - 40 4 -
•JOUTSENO 276 79 5 - •4 1 8 6 10 151 12 _ 43 -
LEMI '-.32 •6 - - - - 3 1 1 20 1 - 2 -
L UUM ÄK I 329 22 3 - 3 2 - 1 1 288 9 - 12 1
MIEHIKKÄLÄ 18 4 - - - - - • - - 14 - - - -
NUIJAMAA 11 3 - - - “ 1 “ - 6 1 “ -
PARIKKALA .145 22 4 _ - _ 9 3 2 102 3 _ 23 -
PYHTÄÄ— PYTTIS 89 : 26 1 — — - 6 l 1 54 - 2 4 -
RAUTJÄRVI 87 . 10 l - 1 - 2 - 3 66 4 - 18 2
RUOKOLAHTI -.100 20 1 - — - 5 - - 71 3 - 6 2
SAARI .21 . 2 5 “ - - 10 - - 4 - - 3 ~
SAVI TAI PALE 121 8 4 _ 10 - 8 1 13 33 44 - 17 1
■ SUGMENN I.EM I ;,20 - - - — - - 1 - 19 - - 2 l
TAIPALSAARI 36 11 - — - - 2 — 1 16 6 - 1 -
¡UUKUNIEMI 3 - - -- - 1 - - 1 - 1 - 1 -
VALKEALA 400 19 1 - - 1 a 1 - 367 3 - 16 2
‘VEHKALAHTI 258 53 3 _ 3 _ 7 : 8 __ 176 8 ‘ - 23 -
VIROLAHTI 62 10 2 - 1 — 3 — - 40 6 — 4 —
YLÄMAA 13 5 • - - 1 - - 1 - 4 2 - 1 1
,--5607 9 2 1 131 2 65 19 1 57 5 4 1 1 7 3 82 6 3 1 5 46 1466 2 5
K A U P U N G IT  -  STAD EK 2 7 1 1 6 49 81 - 42 1 0 63 2 8 96 1 52 4 2 1 8 43 1 10 2 -
NUUT KUNNAT -  - f iV A IG A K O N M U N E R * 8 9 6 ¿7 2 50 2 23 9 9 4 2 6 21 2 30 2 97 3 3 6 4 2 5
M I K K E L I —S i T  'M ICHEL . 1 0 9 9 .245 14 - 11 - 2 4 10 56 617 122 10 5 0 4 -
H E I N O L A -  4.30 133 21 5 - 1 4 2 6 242 7 - 132 -
• P I E K S Ä M Ä K I • 4 3 9 106 22 - 14 5 9 10 . -.'24 . 2 2 9 20 2 5 2 6 9 -
•SAVONL I.NNA-NY.SLGTT 743 1 6 5 24 - 12 5 1 6 >b 10 436 69 8 197 -
'A NTTOLA 11 2 - - - “ 1 — • 6 2 1 -
EN O NKO SKI : 14 3 _ - _ 1 - 10 _ - 1 -
H AR TO LA : 2 4 3 11 1 — — - 2 - - 222 7 - LO -
-H A U K IV U O R I - 4 4 6 1 - - - , 1 2 1 2 9 2 - 11 -
H E I N O L A  MLK—H E I N O L A  L K .275 13 3 - - — 4 1 - 252 2 - 12 3
- H E I N Ä V E S I 49 9 1 - 1 - 3 1 •'.2 31 1 - 15 2
H I R V E N S A L M I 58 13 4 _ 1 _ 7 _ _ 31 2 _ 5 1
J O R O I N E N 2 0 0 2 6 2 - 3 • - 9 1 - 144 15 - 13 1
J U V A 5 13 23 6 1 . 4 4 6 3 11 440 15 - 70 1
J Ä P P I L Ä 21 1 - - — - 1 - - 17 2 - 3 -
K A N G A S L A M P I . 2 2 1 - - - - 12 9 - - -
.K A N G AS N l  EMI 79 n 1 _ 4 1 5 1 _ 5 0 4 _ 55 2
K E R I M Ä K I 1 0 6 l i 5 - 2 - 7 1 - 79 1 - 10 1
3. (OATK. - FORTS.) 15
R I K 0  S R Y  H M Ä - B R 0 T T S G R U P P HUUT R Y H M Ä T -C .G R U P P E R
R I K O K -  O MAI­ HEN­ S I V E E L • R IK O K ­ P O L I — L I I ­ MU J T P Ä I  H— L I I ­ MUUT K J N T . P AIH— H l k V I -
SET  S U U S - KEEN H  SYYS S E T T I A - KENNE— RIKC iS L . O E R I — KENNE— R IK G K - J Ä P J . TYM YK-  E L A I N -
Y H -  R I K O K - J A R IK O K ­ J U L K . R I K O K - JU O P U ­ VAS ­ k g k s e t R IK O K ­ SET V A S T . SEN K O L A -
TEENSÄ SET T E R V . SET V IR A N ­ SET MUS TAAN R J S — SET C VR IG A R I K - T A K IA  R I T
A L L A  E G E N - KOHO. S E D - O M A I S . P O L I - TRA­ TEHOYT M ED ELS TR A - BROTT KOM. S A I L .  H J O K T -
BÄOTT DOMS- R I K O K ­ L I G - V A S T . T I  E— F I K - R IK O K ­ BROTT F I K - F O R S E - CTETUT O J J K S -
L Ä Ä N I  - L A N BROTT SET H E T S - BROTT BROTT F Y L L E - SET BRCTT ELSER BERU— K O L L l -
K JN T  A M J JT G  -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT ( R L  4 2 1 R I CVR1GA MOT SADE S l O N t K
KUNTA -  KUHMUN MOT O F F . 4 3 t 44 BKOT T KOMM. . SUM
L I V  0 . MYN- S L  42 MOT SL ORON. TA G IT S
H ÄLSA O IG H . 43  »44 S TA D G . I FÖ R -
VAR
M I K K E L I N  M L K - S 8 T  M IC H E L S  LK 2 7 5 22 3
M Ä N TY H A k JU 210 2 8 2
PERTUNMAA 106 11 1
P IE K S Ä M Ä E N  M L K - P I E K S Ä M A K I  LK 151 14 6
PU NKA H A R JU 5 8 10 1
PUUMALA 4 0 5 1
R a n t a s a l m i 4 4 e -
R I S T I I N A 2 3 6 13 4
SAVONRANTA 7 2 1
S U L K A V A A3 13 -
SYSMÄ 74 6 6
V I R T A S A L M I 15 4 1
f!
4 72 7 1079 1 30
KA UP U N G IT  -  STÄOER 2 60 9 778 91
* MUUT KUNNAT -  Ö V Ä I G A  KCMMUNER 2 1 1 6 301 39
JOENSUU 1834 599 58
L I E K S A 321 59 18
NURMES 2 4 1 68 5
OUTOKUMPU 2 1 3 52 1 0
ENO
1
158 20 4
5
ILO M A N T S I 102 21 7
JU U K A 128 22 -
K E S Ä L A H T I 51 11 2
K I I H T E L Y S V A A R A 28 U -
K I T E E 3 3 2 74 4
K O N T IO L A H T I 2 5 9 30 5
L I P E R I 4 4 3 47 5
P O L V I J Ä R V I 98 18 4
P Y H Ä S E l KÄ 201 19 2
R Ä Ä K K YLÄ 53 2 1
TO H M AJÄRV I 171 12 4
TUUPOVAARA 31 3 -
V A LT IM U 59 11 -
V Ä R T S I L Ä 4 - 1
£ U O £ I O d _ U ä ! U _ r _ l S U O £ i a _ U t ! l 7 5 3 9 1 90 2 2 5 0
KAUPU N G IT  -  STÄOER 4 7 1 6 1 3 7 0 146
MUUT KUNNAT -  O V K IG A  KCMMUNER 2 6 2 3 532 1 0 4
K U U P IO 2 6 1 9 752 79
I I S A L M I 8 6 7 28  2 29
SUONEN JO K I 2 66 29 8
VAP K AU S 962 3C7 30
JUA N K O S K I 119 36 2
K-AAV I 2 1 6 37 2 3
K ARTTULA 28 8 1
K E I T E L E 26 1 -
K I U R U V E S I 198 58 5
L A P I N L A H T I 2 4 2 27 6
L E P P Ä V I R T A 351 46 6
MÄAN INKA 46 7 —
N R S I Ä 278 29 6
P I E L A V E S I 91 21 4
R A U TA LA M P I ' 8 5 18 5
R a u t a v a a r a 60 13 4
S I I L I N J Ä R V I 6 8 0 173 23
S O N K A J Ä R V I 71 11 7
TERVO 15 1 1
T L U SN IE M  I 131 16 2
V Ä K P A 1 S J Ä R V I 66 7 2
VEHMER SALMI 32 7 -
VESANTO 37 8 2
V IE R E M Ä 51 8 5
- - - 2 3 - 239 6 1 23 -
- 1 2 7 1 1 166 2 - 69 7
- - * 3 1 - 92 “ “ 5 2
_ 4 2 8 2 _ 112 3 1 22 2
- - - 2 2 - 41 2 - 4 -
- - - 2 2 3 18 9 - 5 2
- 1 - 4 1 - 27 3 - 5 -
* 1 4 1 “ 207 6 1 15
1 :
“
3
1
1
3
23 2 _ 1 _
- i - 11 2 2 42 2 - 9 1
- - - 1 - - 9 - - - -
2 57 16 1 5 0 4 8 70 3 0 0 6 1 6 9 91 1472 13
1 ' 36 12 78 2 3 4 5 1440 105 89 1105 -
1 21 4 72 2 5 2 5 1566 64 2 367 13
1 24 8 49 11 22 993 6 9 6 7 6 3 0 -
- 4 1 12 4 17 ¿01 5 4 151 -
- 7 3 8 1 4 115 30 14 231 -
- 1 - 9 7 2 131 1 4 9 3 -
- 1 3 6 1 4 110 9 50
_ 1 _ 3 _ 2 63 , 5 1 6 7 1
— - 1 5 1 - 93 6 - 51 3
- 1 - 2 2 - 32 1 - 13 -
— - - — — — 16 1 — 2 —
- 10 “ 17 2 11 192 22 - 57 1
1 3 _ 10 3 1 201 5 - 2 7 -
- 1 - 13 4 2 368 3 1 3 7 2
- 2 - 1 - 3 6 9 1 - 22 -
- l - 4 3 - 172 - - 13 -
- 1 - - 2 1 4 4  . 2 “ 6 “
_ _ _ 5 5 - 143 2 _ 12 2
- - - 2 2 - 22 2 - 1 2
- - - 4 - 1 3 8 5 - 8 1
- — — — - — 3 - — 1 1
1 138 3 9 2 5 6 8 5 132 4471 2 65 91 2 5 2 3 12
1 91 2 3 1 3 8 4 2 61 2 7 2 8 116 91 1 79 8 l
- 47 16 1 1 8 4 3 71 1 74 3 1 4 9 - 7 2 5 1 1
1 54 2 0 63 2 2 29 1542 57 57 1008 1
- 15 2 43 10 16 4 38 32 16 4 1 8 -
- 3 1 12 2 4 195 14 - 1 0 5 -
- 19 - 20 8 12 553 13 1 8 2 6 7 -
- “ - 7 - 4 63 7 10 -
_ 12 2 3 2 13 59 65 _ 59 1
- - - 2 - - 16 1 ,r- 1 -
_ - 2 2 1 - 19 1 - 13 -
- 10 5 19 5 7 77 12 - 1 9 0 -
- 4 - 11 3 2 187 2 - ' 4 7 2
_ 1 2 11 4 _ ' 2 7 7 4 - 6 2 3
- - - 7 4 - 27 1 - 8 -
- 13 1 5 ó 16 195 7 - 1 05 -
- 4 1 6 2 1 45 5 - 4 7 -
- -  • - 3 4 - 55 - 10 -
_ _ 2 4 3 33 1 - 7 -
- - 2 9 5 21 4 39 8 - 81 1
- - - 11 1 41 - - 2 8 3
_ - - 1 - - 10 2 - 1 -
- 1 - 4 - 1 105 2 - 21 -
8 - 2 3 5 11 - 14 -
1 - 1 9 13 - 2 -
4 1 - 16 6 - 7 -
- 1 35 1 - 1 2 11
3. (3ATK. - FORTS.). 16
R J K  O S  R Y H M ä -  B R G T T S G R U P P  MUUT R Y H M K T - f l . G R U P P E R
/ R I K O K -  O M A I ­ H E N ­ S I  VE EL­ R I K O K ­ P O L l - L I I ­ MUUT P Ä I H - L I I ­ MUUT K U N T . P Ä I H ­ H I R V I -
S ET  S U U S - K E E N L I  S Y Y S - SET T I A - KENNE— R I K O S L . O E R I - K E N N E - R I K O K ­ J Ä R J . TYMYK­ E L Ä I N -
Y H -  R I K O K - J A R IK O K ­ J U L K . R I K O K — JU O P U ­ VAS ­ K O KSET R I K O K ­ S ET V A S T . SEN KO LA ­
T E E N S A  S ET T E R V . SET V IR A N ­ SET MUS TAAN R U S - SET G VR IGA R l  K— T A K I A R I T
A U A  E G E N - KOHÜ. S E D - O M A I S . P O L I — T R A - TEHDYT M EO ELS TRA ­ BROTT KO M . S Ä I L . H JO R T—
BROT f  DOMS- R I  KO K- L I G - V A S T . T I E - f  I K - R I K O K ­ BRO TT F I K - F Ö R S E - OTETUT O J U R S -
L Ä Ä N I  -  LAN Ö RÜ IT SET H E T S - BRO TT BROTT f Y L L E - SET BRCTT E LS E R B E R U - KOLL  I -
K U N T AM Jü TO  -  KOMNUNTVP BRUTT BROTT MOT R L  4 2 , R I Ö VR IG A MUT SADE S10N ER
KUNTA  -  KOMMUN MOT O f  F . 4 3 , 4 4 BKOTT KOMM. SOM
L I V  O. MYN- SL  42 MOT SL ORDN. T A G IT S
H A I  SA 0 IGH* 4 3 , 4 4 STAO G . l  F Ö R -  
VAR
K£5iJ:jUUätti_L^M.=_H£ll£BSU
E i t i L a ü U 5 _ L l D 5 B 7 1 1 62 3 168 7 94 11 1 9 8 7 4 114 3 0 7 8 2 9 9 22 1863 1 5
K A U P U N G IT  -  S TÄ U E R 3 10 5 1245 35 3 53 10 6 6 2 8 4 3 1410 157 20 1 20 0 3
MUUT KUNNAT -  Ö VR IG A  KOMMUNER 2 7 6 6 5 83 83 4 3 6 1 132 4 6 71 1 66 8 142 2 6 6 3 12
J Y V Ä S K Y L Ä 1 98 6 9 4 4 54 - 3 8 6 45 1 5 2 2 791 71 15 9 4 2 -
JÄM SÄ 5 6 2 134 10 • - 11 ■ - 5 8 15 342 37 5 1 06 3
S U O L A H T I 170 50 4 - 4 2 2 2 - 90 16 - 37 -
Ä Ä N E K O S K I 3 8 7 117 17 3 5 2 14 3 6 187 33 - 115 -
H AN K A S A LM I 9 1 19 1 - 2 - 9 1 4 48 7 - 2 8
J O U T S A 97 16 3 - _ - 5 - _ 6 8 5 - 36 -
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K - J Y V Ä S K Y L Ä  L K 6 0 4 164 9 2 4 - 21 9 9 378 8 - 100 -
J Ä M S Ä N K O S K I 69 2 1 1 - - 7 - 1 30 29 - 19 -
KANNO NKOSK I 42 12 2 - I - 3 6 - 17 l - 4 -
K A R S T U L A • 70 13 2 - 1 - 6 - 2 45 1 - 20 1
KEURUU 2 1 1 78 15 _ 8 - 1 8 3 4 77 8 1 165 3
K I N N U L A 11 2 1 - - - — - - 8 - - 1 -
K I V I J Ä R V I 3 3 4 1 - 4 - 1 5 1 17 - 1 4 -
KONGINKANGAS 3 8 1 1 - - - 3 - - 31 2 - 8 2
K C N N E V E S I 2 3 3 1 - - - 2 - 17 “ - 9 -
K O R P I L A H T I 77 10 3 _ 1 - 6 _ _ 52 5 - 5 -
KUHMOINEN 187 7 5 — - - 1 1 1 166 6 - 3 1
K Y Y J Ä R V I 15 4 1 - - - 1 - 1 6 2 - 2 1
L A U K A A 410 61 9 1 4 1 14 5 7 300 8 - 4 3 2
L E I V O N M Ä K I 13 7 1 - — “ “ - “ 5 - -  - “ ~
LUH A N KA 8 - - - - - 1 - 2 2 3 - - -
M U LT IA 31 8 ' 1 - —’ — 9 1 - 12 — — 3 1
MUURAME 111 3 6 2 - 2 - 2 3 - 59 7 - 13 1
P E T Ä J Ä V E S I 3 8 13 1 — 1 - 1 2 1 19 - - 17 -
P I H T I P U D A S 110 11 3 - 3 ’ - 2 1 22 6 0 8 — 16 “
PYLKÖ N M ÄK I 2 _ _ - _ _ 1 - 1 - - - -
S A A R I J Ä R V I 2 1 9 4 3 9 1 5 — 6 5 7 118 2 5 — 78 —
S U M I A IN E N 4 1 - - — - l 1 — 1 - - 10 -
S Ä YN Ä TS A LO 2 1 8 1 - - - - - - 5 7 - 7 -
T O IV A K K A 18 2 - - - — 1 1 - 13 1 - 3 -
UUR A IN EN 59 6 1 - - — - 1 — 50 1 - 5 —
VI  I T A S A A K I 134 33 9 - - - 11 1 9 63 8 - 6 4 -
Y M S A i i - L Ä A I i l - z _ y A S A _ L Ä t i 1 1 6 4 3 2 7 4 4 2 1 2 8 114 4 9 2 8 8 2 0 8 2 9 4 6 8 4 6 8 8 0 125 1 7 3 6 2 6
K A U P U N G IT  -  S TÄO ER 6 7 7 5 1790 129 8 78 4 0 1 6 8 1 7 3 165 3 7 4 9 4 7 5 108 1 31 7 3
MUUT KUNNAT -  Ö VR IG A  KOMMUNER 4 6 6 8 9 5 4 83 - 36 9 1 2 0 3 5 129 3 097 4 0 5 17 4 1 9 2 3
V A A S A - V A S A 2 0 9 1 7 0 9 54 2 35 30 63 1 4 7 50 861 1 4 0 79 3 2 7 _
Ä L A V U S - A L A V O 2 0 2 3 4 2 1 2: - 8 2 S 135 9 - 2 4 —
K A S K I N E N - K A S K Ö 29 6 1 - 1 1 -■ 2 1 6 9 - 5 -
K O K K O L A - K A R L E B Y 1407 4 4  7 29 3 2 0 5 37 3 39 732 92 6 3 5 1 —
K R i S T I I N A N K A U P U N K I —K R I S T I N E S T A D 150 33 • - “ I — 2 2 - 98 14 “ 19 2
K U R I K K A 4 0 4 42 10 _ 4 1 13 1 2 257 74 - 50 -
L A P U A - L A P P O 4 5 9 71 2 - 7 - 10 2 10 302 55 — 104 —
P I E T  A R S A A R I - J A K O B S T A D 6 6 3 151 10 - 3 - 11 3 35 428 22 7 1 7 4 -
S E I N Ä J O K I 1160 291 12 2 5 3 2 0 7 17 764 39 16 241 -
U U S I K A A R L E P Y Y - N Y K A R L E Ö Y 2 1 0 6 9 - - “ 4 4 2 164 21 “ 22 1
ALAHÄRMÄ 72 11 3 _ 4 _ 7 - 1 29 17 - 14 1
A L A J Ä R V I 1 0 3 9 2 - - - 3 1 1 76 11 9 16 -
E V I J Ä R V I 138 9 1 - i 2 3 - 4 0 32 5 0 - 2 0 1
H A L S U A 12 - - - - - - - - 9 3 - - -
H IM AN KA 140 6 2 - 3 - — 1 45 34 49 5 “
I L M A J O K I 2 4 4 58 - _ 2 — 5 3 2 171 3 1 15 -
I S O J O K I —STORA 40 9 3 - 1 - 2 - - 23 2 - 2 1
I S O K Y R C - S T U R K Y R O 112 10 4 - 1 - - - - 93 4 - 8 -
J A L A S J Ä R V I 2 9 8 61 3 - 1 - I l 2 3 180 17 - 3 3 -
JU R V A 128 74 - ~ - - l 1 l 46 5 “ 7 2
KANNUS 119 27 _ _ _ _ 7 _ _ 65 20 _ 17 -
K A R I J O K I - B U T O M 2 0 4 - - — - - — - 16 - - - -
K A U H A JO K I 381 4 2 18 - 8 5 8 5 2 2 7 5 18 2 62 -
KAUHAVA 2 4 4 24 4 - - - 5 2 - 180 29 - 37 -
o “f.
3. (3ATK. - FORTS.) 17
R I K 0 S R Y H M1 Ä . - B R 0 T T S G R U P P MUUT RYHNÄT-C. GRUPPER
RIKOK­ OM A I- HEN- SIVEEL “RI KO K­ POLI- LII­ MUUT PÄIH- LII­ MUUT KUNT PÄIH­ HIKV1-
SET SUUS- KEEN LISYYS S E T TI A- KENNE- RIKOSL. OERI — KENNE— RIKOK­ JÄRJ . TYMYK­ ELAIN-
Y H ­ RIKOK-- JA RIKOK­ JULK. RIKOK— JUOPU- VAS- KOKSET RIKOK­ SET VAST SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA RIK- TAKI A R1T
ALLA EGEN- KOHC!. SEO- OMAIS. POLI- TRA- TEHOYT MEOELS TRA- BROTT KGM* SÄ1L. HJORT-
8ROTT DOMS- RIKOK- Llir VAST. TI E- FIK- RIKOK- BROTT FIK— FORSE- OTETUT OJJRS-
LÄÄNI - LÄN BROTT SET HETS- BROTT 8R0TT FYLLE- SET BRCTT ELSER BERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - k g m m u n t y p BRO TT BROTT MOT RL 42» Rl ¿VRIGA MUT SADE SICNcR
KUNTA - KUMMUN MOT OFF. 43 • 44 8R0TT KUMMI. SOM
LIV 0. HYN- SL 42 MUT SL ORONI. TAGi TS
HÄLSA OIGH. 43 »44 STADG. 1 FOR-
VAR
KAUS f 1N6N-KAUSTÖY 58 19 2 - - 2 2 2 25 6 - 8 -
KCKSNÄS 24 3 I - 4 2 - 1 7 6 - 3 -
KQRT ESJÄRVI 25 3 - - - . - - - 12 10 - 3 1
KRUUNUPYY-KRQNUBY 75 6 - - - 2 - - 66 1 — I 1
KUGRTANE 82 12 6 - 1 2 1 — 59 1 — 3 1
KÄLVIÄ 50 20 1 “ 1 1 1 22 4 8 1
LAIHIA 334 50 - - 6' 10 6 10 240 13 - 11 _
LAPPAJÄRVI 21 3 2 - - I - - 14 1 - li 1
LEHTIMÄKI 31 3 l - 1 9 i - 15 1 - 2 -
L6ST IJÄKVI 2 l — - - - - — L - - -
LOHTAJA 33 6 - ~ " - ~ 26 1 ~ — 1
LUOT G— LARSMO 14 1 - - - - - 12 I - - -
MAALAHTI— MALAX 46 2 - - - 2 1 - 31 10 “ 2 -
MAKSAMAA— MAXMO 12 - — - — — i - — — 5 7 - - -
MUSTASAARI— KURSHOLM 215 23 - - 1 <s 3 3 3 162 20 — 3 -
NURMO 109 24 4 “ I 1 ~ 78 1 “
NÄRPIÖ-NÄRPES 247 32 2 - 1 - 2 4 187 19 - 6 6
OP AVAINEN-OKAVAIS 43 4 — — — 1 , - 1 37 - 3 —
PERHO 31 6 1 - - - - - 22 2 - 3 -
PERÄSEINÄJOKI 85 13 l - - 2 - - 46 23 - 1
PIETARSAAREN MLK-PEOERSÖRE 60 5 1 ~ - 1 “ 71 2 6 3
r ,
SdlNI ' 17 2 1 - - 2 1 - 8 3 - 2 -
TEUVA-ÖSTERMARK 136 39 2 - - 4 - 2 71 18 5 11 -
t o M o l a m p i 25 2 - - - 3 — - 19 1 - 2 -
itVsA 232 84 2 - - 2 - - 140 4 - 7
UULAVA\
4 “ 1 “ 1 1 ~ 1 ~ ~ "
VETELI-VETIL 54 4 2 - - _ - - 47 1 - 8 -
V I MPELl— VINOALA 15 - 2 - - 2 4 - - 6 1 - il -
VÄHÄKYRÖ-LI l LKYRG 61 12 2 - - - - - 52 15 - 2 -
VÖYRI-VORÄ 31 10 2 - - 1 — - x 18 - - 5 1
YLIHÄRMÄ 325 169 - — - 1 - - 155 - - 5 -
YLISTARO 154 12 3 - - 5 1 3 125 5 - 18 -
ÄHTÄRI 126 20 4 - 1 6 - 7 68 - - 39 1
1 1 6 5 5 3 0 5 6 2 8 3 14 1 6 6 37 2 6 1 127 2 7 9 6 7 6 5 6 0 7 281 3 60 1 142
K A U P U N U I T  - STÄOER 6 2 8 3 2 2 4 3 129 4 109 17 113 2 5 117 3 24 2 2 8 0 280 2 1 2 1 5
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA  KGMMUNER 5372 613 154 10 77 20 168 9 8 162 3 54 3 3 2 7 1 1 48 0 137
0 U L U - U L E Ä 8 0 K G 40 59 .1564 68 3 76 6 47 9 50 2 0 5 6 180 172 1 2 2 4 -
H A A P A JÄ R V I 2 4 4 87 1 1 6 1 9 3 — 132 4 - l i i -
K A J A A N I 1 17 6 2 9 9 26 - 13 8 25 13 4 9 672 71 104 5 0 5 1
O U L A IN E N 6 4 22 5 - — - 4 - - 31 2 - 2 9 2
RAAHG-BKAH fcS  TAC 4 6 1 177 13 - 8 2 13 1 12 2 1 8 17 4 150 —
Y L I V I E S K A 2 7 9 54 16 _ 6 - 15 3 6 133 6 - 1 0 2 2
A L A V I E S K A 2 9 5 1 - - - 1 1 2 19 — — - 1
H A A P A V E S I 65 14 5 1 - - 7 2 2 32 2 1 2 3 -
H A I L U O T G -K A R L U 1 1 - — — — - —1 — — - — — -
H A U K IP U D A S 2 8 3 87 8 1 6 - 6 2 4 160 9 “ 4 9 1
HYRYNSALMI 113 9 3 _ 1 - '  3 5 3 68 21 - 2 2 4
i l 198 30 8 - — - 5 - 14 137 4 - 2 4 5
K A L A J O K I 2 7 9 16 4 - - - 8 1 3 2 45 2 — 19 1
K E M P E L E 2 8 7 28 9 - 3 - 3 1 4 237 2 - 2 9 -
K E S T I L Ä 13 1 2 3 - - •” “ ~ 7 “ — 1 2
K I I M I N K I 1 4 3 52 2 _ 2 - 3 i 1 80 2 - 2 3 3
KUHMO 2 7 0 38 7 1 6 2 8 3 2 178 2 5 - 172 4
K U I V A N I E M I 67 7 - - - - 2 1 2 53 2 - 6 6
KUUSAMO 4 8 0 9 5 15 1 8 1 22 4 14 315 5 - 7 7 2 5
KÄRSÄM ÄK1 155 7 2 - " - 3 3 ~ 134 6 — 9
L I M I N K A 196 16 2 1 2 - 1 - 1 131 42 - 16 -
L U M I J O K I 15 1 - - - - I 1 - 6 4 “ 1 “
MERI J Ä R V I 1 - — — - — — - - 1 — — 2 1
MUHOS 101 23 10 1 — 1 3 2 3 54 4 - 9 9 1
N I V A L A 2 9 8 54 6 - 1 3 6 7 6 38 104 6 2 ~ 6 2
C U LU N SA LU 58 7 _ _ - - - - - 50 1 - 12 -
PALTAMO 102 7 - - 1 - 3 1 - 78 12 - 31 1
P Ä T T I J O K I 1 0 0  . 10 - - - - 3 2 1 81 3 - 10 —
P H  P PO LA 49 4 - - i - 4 - 3 37 - - 8 -
P U D A S J Ä R V I 2 8 9 56 7 1 5 2 6 3 20 175 14 - 9 6 9
3 . (J f tT K . -  TORTS»') 18
R I K O S R Y H M Ä  - B R O T 1 S G R U R P  MUUT RTHMÄT-C-GRUPPER
R l K O K -  O MAI­ HEN­ SJV6EL* RIKOK- POLI- L I I ­ MUUT PÄ1*- L I I ­ MUUT K U N T . P Ä I H -  H l f t V I -
SET suus- KEEN LJSYYS-SET T TA­ KENNE— Rl KOSL,»ÜER1- KENNE— RIKOK­ J Ä R J . TYMYK— ELÄIN-
Y H -  RI KO K- J A RIKOK- JULK- RI KOK- JUOPU­ VAS­ KÜKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TE EN SÄ SET TERV. SET VIRAN- SET MUS TAAN RUS- SET C Vk IGA Rl K- T A K I A  R I T
ALLA EGEN- KOHO. SEO- CHAIS. PO l I - TRA- TEHDYT MEOELS TRA- BROTT KUM. S Ä I L .  H J Q R T -
BROTT ÚOMS- RIKOK­ LIC- VAST. T I E - M K - RIKOK­ BRCTT FIK- FÜRSE- O TE T U T  QJ J R S —
LÄÄNI -  LÄN ßROTT SET HETS- BROTT . BROTT FYLLE— SET BROTT ELSER BERU- K O l LI-
KUNT AMJOTG -  KCJMMUNTYP BROTT BROTT MCT ' RL 42  * RI C V R IG A MOT SAOE  S IU N E K
KUNT A -  KOMMUN MGT OFF • 43  »44 BROTT KOMM. SOM
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL ORDN. TAGITS
HÄLSA OIGH. 4 3 * 4 4 STAOG. I FÜR­
VAR
P U L K K I L A 1 1 9 8 1 - - - 2 1 - 107 - - 3 5 2
P U LL A N K A 120 32 - - 1 - 9 2 2 67 7 35 5
P Y H Ä J O K I 31 8 — — - - 2 1 - 20 - - 2 2
P Y H Ä J Ä R V I 2 8 7 39 8 — 6 2 8 2 5 10 180 9 - 157 -
PYHÄNTÄ 21 2 1 ~ - ~ 1 1 - 13 3 6 1
RANT S I L A 57 3 2 - - - - - 46 4 - 4 1
R E I S J Ä R V I 3 2 3 3 — - - 3 2 1 15 “ 4 “
R I S T I J Ä R V I 42 6 - - 1 - - - 2 31 2 - 16 -
RUUKK I 5 8 15 8 — - — 1 1 ■ ■ - 31 2 — 2 9 -
S I E V I 4 5 9 1 “ - - 2 1 ~ 29 3 T 2 —
S I I K A J O K I 1 4 2 1 _ - 2 - - - 9 - - - 2
SOTKAMO 2 8 4 36 16 — 4 - 9 9 13 174 2 3 - 131 2
SUOM USSALM I 2 1 2 2 4 8 - 10 4 15 3 7 126 15 - 163 13
T A I V A L K O S K I 107 8 1 - 1 - 3 - - 72 22 27 32
TEMMES 74 1 r _ “ /  “ — “ ~ 73 “ “ 1
TYRNÄVÄ 3 0 7 _ _ - - 1 - - 22 - - 4 -
U T A J Ä R V I 30 7 3 - • - 3 2 - 10  1 5 - 1 4 3
V A A LA BO 12 - - 3 - 4 1 0 9 39 3 •  — 32 1
V IH A N T I 2 2 8 1 - - — 1 - - 12 - 9
V U O L I J O K I 3 - . 1 — 3 6 2 _ 3
Y L I —I I 2 0 _ 2 _ - - 1 1 1 14 1 - 6 ; -
Y L I K I I M I N K I 8 0 7 5 — 2 — 1 ~ ~
61 4 9 V 9
5 6 3 2 1 19 8 138 8 81 12 191 8 0 61 3633 2 3 0 12 1615 535
K A U P U N G IT  -  STÄOER 3 5 8 1 866 83 4 54 8 107 4 6 43 2 2 9 9 71 11 1 1 4 5 4 7
MUUT KUNNAT -  O V R I G A  KCMMUNER 2 0 5 1 332 55 4 27 4 84 34 18 1334 159 1 4 7 0 4 8  8
R O V A N IE M I 1 5 1 2 4 2 9 4 0 1 21 5 32 2 4 17 922 21 4 59 5 -
KEMI 1 0 3 8 2 6 6 20 3 23 3 4 4 3 17 651 8 3 317 -
K E M I J Ä R V I 3 6 0 68 6 - 4 - 14 5 2 254 7 - 116 47
TORNIO -TGRNfcA 6 7 1 1 03 17 - 6 - 17 14 7 472 35 4 117 —
E N O NTEK IÖ 61 13 4 - 1 - 7 2 1 9 24 ” 14 82
I N A R I —ENAR6 119 38 5 _ 3 1 6 4 - 54 8 - 50 27
K EM IN M AA 139 22 l 1 1 — 7 2 - 82 23 - 15 3
K I T T I L Ä 6 6 23 3 — 6 — • — 2 2 22 8 — 6 9 35
K O LA R I 52 12 3 - 2 - 7 — - 23 5 - 8 28
MUC1N 10 4 2 7 2 - “ 1 2 4 “ 9 17 ~ 10 36
PE LK O S  ENNI EM I 2 5 8 - _ _ _ 2 _ 1 9 5 - 4 7
P E L L O 9 7 9 7 - 2 — — 2 3 68 6 - 37 14
PO S IO 4 7 13 1 - 1 — 2 - ■ - 2 9 1 - 9 2
RANUA 58 9 2 - 3 - 2 - 1 29 12 1 3 7 .7
R C V A N I E M E N  MLK—R C V A N I E M 1 L K 6 8 7 61 7 1 - ~ 16 2 l 593 6 53 16
S A L L A 82 14 1 _ _ - 10 2 3 48 4 - 5 5 30
S A VU K O S K I 36 2 1 — — - 5 1 - 17 12 - 13 11
S IMO 6 5 3 - - - ■— 2 - 3 56 1 - 3 11
SODANKYLÄ 2 1 7 4 1 8 2 7 — -4 7 1 133 14 - 7 0 124
TE R VO LA 1 4 4 37 5 - • - - 2 1 - 90 9 “ 3 14
U T S J O K I 10 3 1 — — 2 - 4 — - — ? 2 8
Y L I T  ORNIO —C V E k TORNEÄ 102 17 4 - 1 - 10 5 2 59 4 2 0 13
o L...
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4. Poliisin antamat rikesakot 1985, 1. neljännes \
Ordningsböter utfärdade av pölisen 1985, 1. kvartalet (66/83) '
Koko maa - Hela landet Rikesakot Rikkomuksen laatu- Förseelsens art
Lääni - Län yhteensä
Kuntamuoto - Kommuntyp Ordnings­ Liikenteen vaaranta- Liikennerikkomus
Kunta (yli 20 000 asukasta) böter minen - Äventyrande
- Kommun (över 20 000 in- samman- av trafiksäkerheten
vanare) lagt
Trafikförseel se
Yhteensä Siitä Yhteensä S i i t ä - D ä r a v
Summa Nopeusrajoi­ Summa Nopeusrajoi­ Epäkuntoisen Muu kuin
tusten rikko­ tusten rikko­ ajoneuvon moottori ajo-
minen - Därav minen - Fart- käyttö neuvorikkomu
Fartbegräns- begränsni ngs- Användning av Annan än
ningsöver- överskrid- icke-trafik- motorfordons
• j "
skridning ning dugligt fordon förseelse
Kokoamaa - Hela landet 24 949 52 7 24 897 13 132 1 845 1 953
Kaupungit - Städer 15 418 17 1 15 401 6 876 1 160 1 708
Muut kunnat - Övriga kommuner 9 531 35 6 9 496 6 256 685 245
Uudenmaan lääni - Nylands län 4 113 9 - 4 104 1 109 347 1 030
Helsinki - Helsingfors 2 149 - _ 2 149 189 88 960
Espoo - Esbo 202 - - 202 177 25 -
Hyvinkää - Hyvinge 110 3 - 107 28 18 15
Järvenpää 88 - - 88 34 5 7
Kerava- Kervo 43 1 - 42 18 7 3
Vantaa - Vanda 281 - - 281 70 80 -
Muutfkaupungit - Övriga städer 451 4 - 447 133 45 33
Kirkkonummi - Kyrkslätt 99 - - 99 43 6 -
Nurmji järvi 52 - - 52 24 8 -
Porvoon mlk - Borgä lk 37 - - 37 12 9 -
TuusCila - Tusby 51 - - 51 26 3 1
Muut*,kunnat - Övriga kommuner 550 1 549 355 43 11
Turun ja Porin lääni - Äbo
och Björneborgs län 3 125 10 1 3 115 1 603 221 139
Turku - Äbo 496 5 _ 491 262 29 29
Pori - Björneborg 179 1 1 178 95 16 19
Rauma - Raumo 196 1 - 195 69 14 24
Salo 157 1 - 156 55 11 3
Muut kaupungit - Övriga städer 906 - - 906 426 52 25
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 191 2 - 1 189 696 99 39
Hämeen lääni - Tavastehus län 3 298 1 - 3 297 2 076 237 128
Hämeenlinna - Tavastehus 244 - _ 244 114 20 7
Forssa 176 - - 176 77 20 9
Lahti 147 - - 147 34 9 19
Nokia 71 - - 71 44 8 ' 2
Riihimäki 238 - - 238 72 31 _
Tampere - Tammerfors 947 - - 947 635 55 77
Valkeakoski 113 - - 113 88 6 6
Muut¡kaupungit - Övriga städer 106 - - 106 83 9 _
Kangasala 107 - - 107 88 14 1
Muut [kunnat - Övriga kommuner 1 149 ; l - 1 148 841 65 7
Kymen lääni - Kymmene län 2 530 19 ‘ 1 2 511 1 482 201 92
i
Kouvola 298 _ 298 155 24 34
Imatra 129 - _ 129 39 12 4
Kotka' 190 - - 190 120 15 10
Kuusankoski 223 - - 223 157 22 -Lappeenranta - Vi1lmanstrand 333 333 119 33 13Muut kaupungit - Övriga städer 368 - - 368 163 29 2
Muut kunnat - Övriga kommuner 989 19 1 970 729 66 24
l
i
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1(
Koko maa - Hela landet 
Lääni - Län
Kuntamuoto - Kommuntyp
Rikesakot
yhteensä
Ordnings-
Rikkomuksen laatu - Förseelsens art
Liikenteen vaaranta- Liikennerikkomus - Trafikförseelse
Kunta (yli 20 000 asukasta) böter 
- Kommun (över 20 000 in- sanrnan- 
vänare) lagt
Mikkelin lääni - S:t Michels Iän 929
minen - Äventyrande 
av traflksäkerheten
Yhteensä Siitä 
Summa Nopeusrajoi­
tusten rikko­
minen - Därav 
Fartbegräns- 
ni ngsöver- 
skridning
8 5
Yhteensä
Summa
921
S i i t ä 
Nopeusrajoi­
tusten rikko­
minen - Fart- 
begränsnings- 
överskrid- 
ning
541
- D ä r a v  
Epäkuntoisen 
ajoneuvon 
käyttö
Användning av 
icke-trafik- 
dugligt fordon
85
Muu kuin 
moottori ajo­
neuvo rikkomus 
Annan än 
motorfordons- 
förseelse
32
Mikkeli - S:t Michel 121 _ _ 121 42 11 25
Savonlinna - Nyslott 110 - - 110 43 20 6
Muut kaupungit - Övriga städer 141 - - 141 57 14 37
Muut kunnat - Övriga komnuner 557 8 5 549 399 40 14
Pohjois-Karjalan lääni -
Norra Karelens län 1 262 1 - 1 261 662 91 52
Joensuu 477 _ 477 192 18 49
Muut kaupungit - Övriga städer 183 - - 183 70 27 6
Muut. kunnat - Övriga komnuner 602 1 - 601 400 46 7
Kuopion lääni - Kuopio Iän 1 814 - - 1 814 1 129 119 61
Kuopio 626 _ _ ' 626 401 35 ' 24
Iisalmi 213 - - 213 119 33 3
Varkaus 216 - - 216 128 11 19
Muut kaupungit - Övriga städer 101 - - 101 43 9 1
Muut kunnat - Övriga kommuner 658 - 658 438 31 14
Keski- Suomen lääni -
Mellersta Finlands län 698 - - 698 286 61 73
Jyväskylä 271 _ 271 35 30 52
Muut kaupungit - Övriga städer 118 - - 118 66 13 15
Jyväskylän mlk - Jyväskylä Ik 45 - - 45 26 1
Muut kunnat - Övriga kommuner 264 - - 264 ' 159 17 6
Vaasan lääni - Vasa Iän 2 823 2 2 821 1 582 202 .191
Vaasa - Vasa 298 _ _ 298 51 33 22
Kokkola - Karleby 383 - - 383 184 15 23
Pietarsaari - Jakobstad 255 - - 255 105 23 39
Seinäjoki 296 - - 296 257 11 1
Muut kaupungit - Övriga städer 367 1 - 366 202 34 12
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 224 1 - 1 223 783 86 94
Oulun lääni - Uleaborgs län 2 996 - - 2 996 1 881 176 67
Oulu - Uleaborg 968 _ _ 968 636 20 46
Kajaani 346 - - 346 142 44 4
Muut kaupungit - Övriga städer 212 - _ 212 144 19 6
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 470 - • - 1 470 959 93 11
Lapin lääni - Lapplands Iän 1 361 2 - 1 359 781 . 105 28
Rovaniemi 386 _ 386 312 18 2
Kemi 202 _ - ' 202 89 7 2
Tornio - Tornea 209 _ 209 78 18 8
Muut kaupungit - Övriga städer 78 _ 78 24 14 -
Muut kunnat - Övriga kommuner .486 2 - 484 278 43 16
> V
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5. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1985, 1. neljännes
Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom 1985, 1. kvärtalet
Tullirikos
Tullbrott
Yhteensä
Summa
/
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Muut
kaupungit.
Övriga
städer
Muut 
kunnat 
Övri ga 
kommuner
YHTEENSÄ - SUMMA 449 115 58 3 241 32
Tullisinetin murto - 
Brytande av tullsigill - 
16:17; TL 51 1 . _ _ 1
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 99 4 12 - 80 3
Salakuljetus - 
Smuggling - 38:12 22 4 2 - 7 9 ,
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - 01 oviig 
befattning med 
smuggelgods 38:13,14 2 1 1
Alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av alkoholhaltigt ämne 179 52 35 80 12
Huumausaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkotika 37 15 1 3 18 -
Muut tullirikokset - 
Övriga tullbrott 109 40 8 _ 54 7
6. Pysäköintivirheet 1985, 1. neljännes x\
Parkeringsfel 1985, 1. kvartalet (248/70)
Toimenpi de 
Stgärd
Paikkakunnat, joilla 
kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal 
övervakning 1)
on Paikkakunnat, joilla 
ei ole kunnallista 
vaivontaa
Orter utan kommunal 
övervakning
Yhteensä
Summa
Helsinki 
Heisi ng- 
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Yhteensä Kaupungit 
Summa Städer
Muut 
kunnat 
Övri ga 
kommuner
Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings- 
anmani ngar 63 449 26 571 3 965 6 637 5 316 ; 4 672 644
Niistä poliisin antamia - 
Oärav utfärdade av pölisen 8 771 2 904 853 1 465 5 316 4 672 644
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 25 276 12 003 1 674 2 521 1 254 1 1.16 138
Ulosottoon menneet maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gatt 
tili utmätning 9 667 5 842 621 648
Siirto- ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och 
förvaringskostnader 106 ' 99 4 2 2
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1985 alussa seuraavilla paikkakunnilla: 
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, 
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Naantali, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, 
Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av ar 1985 pa följande orter; Helsingfors, Esbo, 
Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, 
Vi 1 lmanstrand, Mariehamn, S:t Michel, Nadendal ,i Uleaborg, Rjörneborg, Borgä, Raumo, Rovaniemi, 
Seinäjoki, Tammerfors, Äbo och Vasa.
2 2
feilte JA KO M IKO SRYH M IIN
Bilaga INDELNING TBR O TTSG RU PPER
1 K A IKKI R IK O K SET
A - G  R IKO SL AKI A VASTAAN TEH D Y T RIKO K SET
A OM AISUUSRIKOKSET
Varkaus 
Törkeä varkaus 
Näpistys
Varkausrikokset yhteensä
Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran ¿kätkeminen
Ryhtyminen rikoksen kautta saatuun tavaraan
Ryöstö j
Törkeä ryöstö
Kiristäminen
Vahingonteko
Kavallus, lievä kavallus
Törkeä kavallus
Petos
Lievä petos 
Petokset yhteensä 
Shekkipetokset 
Veropetos 
Törkeä veropetos 
Asiakiijan väärentäminen 
Shekin väärentäminen 
Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 
Muu julkisen asiakiijan väärentäminen 
Konkurssirikos 
Salakuljetus 
Muut omaisuusrikokset
1 A LLA  B R O T T
A -G  B R O T T  MOT STRA FFLA G EN
A EGEN D OM SBROTT
Stöld
Grov stöld 1
Snatteri
Tillgreppsbrott sammanlagt
Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp äv m otorfordon 
Häleri
Befattning med gods som ätkommits genom brott 
Rän
Grovt rän
Utpressning
Skadegörelse
Förskingring, lindrig förskingring 
Grov förskingring 
Bedrägeri 
Lindrigt bedrägeri 
Bedrägeribrott sammanlagt 
Checkbedrägerier 
Skattebedrägeri 
Grovt skattebedrägeri 
Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register 
Annan förfalskning av offentlig handling 
Konkursbrott 
Smuggling
Övriga egendomsbrott
B HENKEEN JA  T ER V E Y T E E N  KOHDISTUNEET R IK O K SET  B B R O T T  MOT LIV  OCH HÄLSA
Tappo
Murha
Tapon tai murhan yritys
Lapsentappo
Pahoinpitely
Törkeä pahoinpitely
Lievä pahoinpitely
Tappelu
Kuolemantuottamus
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Muut henkeen ja  terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord
Försök tili dräp eller mord
Barnadräp
Misshandel
Grov misshandel
Lindrig misshandel
Slagsmäl
Dödsvällande
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
1 samband med brott m ot lagen om skydd Larbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
1 samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott m ot liv och hälsa
/
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C SIV E FX L ISY Y SR IK O K SE T C SED LIG H ETSBRO TT
Alaikäiseen kohdistunut haureus
Väkisinmakaaminen
Muut siveellisyysrikokset
O tukt med minderärig
Väldtäkt , 
Övriga sedlighetsbrott
D R IK O K SET JU LK IST A  VIRANOMAISTA JA  Y L EIST Ä  
JÄ R JE S T Y ST Ä  VASTAAN
D BRO TT MOT O FFEN TLIG  MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
0RDN1NG
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
! Muut rikokset julkista viranomaista ja  yleistä järjestystä vastaan 
l
Väldsamt motständ m ot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
R iktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott m ot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIK O K SET RIKO SLA IN  4 2 ,4 3  JA  44 LUKUA VASTAAN E BRO TT MOT STRA FFLA G EN S 4 2 ,4 3  OCH 44 KAPITEL
\
F  LIIKENNEJUOPUM US F  T R A F1K FY LL E R I
Rattijuopumus ja  huumaantuneena ajaminen 
Törkeä rattijuopumus 
Muu liikennejuopumus 
li Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
Rattfylleri eller körning under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad person
*G  MUUT RIKO SLA K IA  VASTAAN TEH D YT R IK O K SET 
1
G ÖVRIGA BRO TT MOT STRA FFLA G EN
| Rauhanrikkominen 
Murhapoltto 
Murhapolton yritys
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand
Övriga brott mot strafflagen
H - J  MUUT R IK O K SET H - J  ÖVRIGA BRO TT
H PÄIH DERIKO KSET H RU SM ED ELSBRO TT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapitoja kuljetus 
tapahtumakertoja
j Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
, tapahtumakertoja 
' Muut alkoholilakirikokset 
tapahtumakertoja
Huumausainerikos
tapahtumakertoja
Törkeä huumausainerikos 
tapahtumakertoja
Huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja
Törkeä huumausaineen salakuljetus 
i tapahtumakertoja 
iHuumausainerikkomus 
! tapahtumakertoja
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
OloVligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 
Övriga brott mot alkohollagen 
antal händelser 
Narkotikabrott 
antal händelser 
Grovt narkotikabrott
antal händelser ' f 
Smuggling av narkotika 
antal händelser 
Grov narkotikasmuggling 
antal händelser 
Narkotikaförseelse 
antal händelser
\
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LIIK EN N ERIK O KSET T R A F IK B R O T T
Liikenteen vaarantaminen ja  liikennepako, T LL  9 8 ,1 0 1  
Nopeusrajoitusten rikkom inen 
Törkeä liikenteen vaarantaminen, T L L  99 
N opeusrajoitusten, rikkominen 
Liikennejuopumus m oottorittom älla ajoneuvolla, TLL  100 
A jokortitta ajo, T L L  .102 
Liikennerikkomus, T L L  1Ö3 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Epäkuntoisen, ajoneuvon käyttö 
Muu kuin m ottoriajoneuvorikkomus
Äventyrande av trafiksäkerheten ochsm itning, V TL 9 8 ,1 0 1  
Fartbegränsningsöverskridning 
Grovt-äventyrandeav trafiksäkerheten, V T L '99 
Fartbegränsningsöverskridning 
Trafikfylleri vid framförande av m otorlöst fordon, V T L 'l  00 
Körning utan körkort, -VTL 102 
Trafikförseelse, V TL 103
"Fartbegränsningsöverskridning 
Användning av icke-trafikdugligt fordon 
Annan än motorfordonsförseeilse
J  MUITA LA K EJA  JA  A SETU KSIA  VASTAAN TEH DYT 
R IK O K SET
J  B R O T T  MOT Ö VRIGA LAGAR OCH FÖ RO RDIN GAR
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturvallisuuslaki
’Muita lakeja ja  asetuksia vastaan tehdyt rikokset
Lagen om öffentliga höjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 KUNTIEN JÄ R JE ST Y SSÄ Ä N T Ö JÄ  VASTAAN TEH D YT 
RIKKO M U KSET
2 F Ö R SE E L SE R  MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGAR
3 T IE T O JA  E R Ä IST Ä  PO LIISIN  TEH TÄV ISTÄ 3 U PPG IFTER BETRÄ FFA N D E V ISSA  POLISÄLIGGANDEN
Itsemurhat
Hukkuneet henkilöt
Muut kuolemansyytutkimukset
Kadonneet henkilöt
H im eläinkö larit (ml. porokolarit)
Palonsyytutkimukset
Självmord
Drunkningar
Övriga dödsorsaksundersökningar 
Försvunna personer
Hjortdjurskollisioner (inkl. renskollisioner) 
Brandorsaksundersökningar .
4  PÄIHTYM YKSEN  TA KIA  SÄILÖÖN OTETUT 4 BERU SA D E SOM TA G ITS I FÖ RV A R
/
